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                           
     
“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggungan jawabnya.” 
(Q.S Al-Isra : 36)
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A. Penegasan Judul 
Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah , karena 
judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi slripsi. Adapun 
judul karya ilmiah yang dibahas dalam skripsi ini adalah “ANALISIS 
PENERAPAN KOMPETENSI SYARIAH TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN DI KANTOR CABANG BANK SYARIAH MANDIRI 
TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG”. 
Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah 
pahaman terhadap penggunaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. 
Adapun istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Analisis 
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 
(karangan,perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 
sebenarnya (sebab musabahah , duduk perkara dan sebagainya).
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2. Kompetensi Syariah  
Kompetensi Syariah adalah suatu kemampuan untuk menentukan dan 
memutuskan sesuatu ,atau kemampuan yang mempunyai kemungkinan 
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3. Kinerja Karyawan 
Kinerja Karyawan adalah kemampuan kerja seseorang yang bekerja 
pada suatu lembaga baik kantor maupun perusahaan. Kinerja adalah 
tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas , serta kemampuan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Kinrerja dikatakan baik dan 
sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
3
 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 
ini berfokus pada analisis penerapan kompetensi syariah terhadap kinerja 
karyawan di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar 
Lampung. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan kinerja karyawan yang telah 
disesuaikan dengan kompetensi syariah. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul skirpsi penelitian ini 
adalah : 
1. Alasan Objektif 
Sumber daya manusia yang berkompeten , jujur dan bertanggung jawab 
atas sesuatu hal yang dikerjakan merupakan suatu kebutuhan yang sangat 
penting bagi suatu perusahaan khususnya yang berbasic islami/syariah , 
dari sumber daya insani yang baik dapat menghasilkan produktivitas 
kinerja dan kontribusi yang baik pula bagi sebuah perusahaan.Agar Bank 
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Syariah Mandiri KCP Teluk Betung dapat berkembang dengan baik , harus 
ada penerapan kompetensi syariah dari sember daya insani didalamnya. 
2. Alasan Subyektif 
Judul ini penulis pilih karena sesuai jurusan secara akademik yaitu 
jurusan Perbankan Syariah dan adanya referensi yang membahas tentang 
Analisis Penerapan Kompetensi Syariah terhadap kinerja karyawan (studi 
pada BSM Teluk Betung Bandar Lampung) 
 
C. Latar Belakang 
Perkemba,nga,n perba,nka,n sya,ria,h di Indonesia, tergolong sa,nga,t pesa,t, 
ha,l ini dita,nda,i denga,n peningka,ta,n jumla,h ja,ringa,n ka,ntor diseluruh 
pelosok ta,na,h a,ir. Tota,l jumla,h ja,ringa,n ka,ntor perba,nka,n sya,ria,h per Juni 
2015 seba,nya,k 2.881 (a,ngka, Sementa,ra,), berda,sa,rka,n sta,tistik perba,nka,n 
sya,ria,h ya,ng dikelua,rka,n oleh Ba,nk Indonesia, a,ngka, ini ma,sih bisa, beruba,h. 
Meski seca,ra, komula,tif jumla,h tota,l ka,ntor a,ga,k menurun bila, diba,ndingka,n 
ta,hun 2013 ya,ng menca,pa,i a,ngka, tertinggi ya,itu 2.990, jumla,h pega,wa,i justru 
berta,mba,h seca,ra, signifika,n. 
Perkemba,nga,n ba,nk sya,ria,h memiliki konsekuensi terha,da,p 
peningka,ta,n kebutuha,n pa,sa,r tena,ga, kerja,. Berda,sa,rka,n da,ta, Ba,nk Indonesia, 
tena,ga, kerja, ya,ng ma,suk di sektor perba,nka,n sya,ria,h terus meningka,t da,la,m 
lima, ta,hun tera,khir. Ra,ta,-ra,ta, perkemba,nga,n kebutuha,n SDM da,la,m lima, 
ta,hun tera,khir sebesa,r 17.01%, (Sumber: Sta,tistik Perba,nka,n Sya,ria,h 2016).
4
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Wa,la,upun ja,ringa,n ka,ntor da,n SDM perba,nka,n sya,ria,h menga,la,mi 
pertumbuha,n, a,ka,n teta,pi teta,p menimbulka,n ma,sa,la,h, ya,itu kesia,pa,n SDM 
untuk menggera,ka,n kegia,ta,n perba,nka,n sya,ria,h ba,ik seca,ra, kua,ntita,tif 
ma,upun kua,lita,tif belum mema,da,i. Ha,sil riset ya,ng dila,kuka,n oleh euis 
A,ma,lia,, menunjukka,n ba,hwa, kenda,la, uta,ma, pengemba,nga,n ekonomi sya,ria,h 
a,da,la,h SDM ya,ng lema,h ba,ik da,ri sisi kua,ntita,s ma,upun kua,lita,snya,. 
Perma,sa,la,ha,n la,in ya,ng muncul a,da,la,h pertumbuha,n jumla,h perba,nka,n 
sya,ria,h tida,k diserta,i denga,n kua,lita,s sumber da,ya, ma,nusia, ya,ng memiliki 
ba,sic keilmua,n sya,ria,h. Tida,k muda,h menca,ri SDM sya,ria,h ya,ng 
professiona,l, ka,rena, pa,da, umumnya, SDM ya,ng berkerja, pa,da, ba,nk sya,ria,h 
berla,ta,r bela,ka,ng pendidika,n non sya,ria,h, untuk itu perba,nka,n sya,ria,h perlu 
meningka,tka,n kua,lita,s SDMdisa,mping peningka,ta,n kua,lita,s la,innya, seperti 
produk da,n ja,sa, perba,nka,n.
5
 
Da,ta, mengena,i jumla,h keseluruha,n ka,rya,wa,n di BSM teluk betung 
29 ora,ng denga,n berla,ta,r bela,ka,ng pendidika,n konvensiona,l 93% seda,ngka,n 
pendidika,n ya,ng berla,ta,r bela,ka,ng sya,ria,h ha,nya, 7% a,ta,u bekisa,r 2 
ka,rya,wa,n. sedangkan kompetensi sangat menentukan kinerja dan 
keberhasilan karyawan dalam perusahaan. Sebagaimana Finch & Crunckilton 
dalam berpendapat bahwa kompetensi adalah penguasaan terhadap tugas, 
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Da,ri da,ta, dia,ta,s diketa,hui ba,hwa, ka,rya,wa,n berkompetensi 
konvensiona,l lebih domina,n diba,ndingka,n denga,n ka,rya ,wa,n ya,ng memiliki 
kompetensi sya,ria,h. Ba,nk Sya,ria,h Ma,ndiri Teluk betung seba,ga,i lemba,ga, 
keua,nga,n ya,ng bertujua,n memperoleh keuntunga,n ta,npa, meningga,lka,n 
prinsip kesya,ria,ha,nnya ,,memiliki ma,sa,la,h pa,da, kema,mpua,n ka,rya,wa,n 
da,la,m sisi kompetensi sya,ria,h. 
Setela,h mela,kuka,n observa,si da,n penga,ma,ta,n di BSM teluk betung 
sela,ma, 2 minggun peneliti menga,ma,ti ba,hwa, penca,pa,ia,n ta,rget penjua,la,n 
produk BSM teluk betung dita,hun 2016-2017 tida,k menca,pa,i ta,rget ya,ng 
tela,h diteta,pka,n denga,n nila,i ta,rget BSM sebesa,r 3 Triliun. 
Memba,ha,s tenta,ng kinerja, ka,rya,wa,n tida,k a,ka,n terlepa,s denga,n 
a,da,nya, fa,ktor-fa,ktor ya,ng da,pa,t mempenga,ruhi kinerja, seseora,ng. Va,ria,bel 
ya,ng mempenga,ruhi kinerja, ka,rya,wa,n a,da,la,h kompetensi.kompetensi 
merupa,ka,n sua,tu kema,mpua,n untuk mela,ksa,na,ka,n a,ta,u mela,kuka,n sua,tu 
pekerja,a,n ya,ng dila,nda,si a,ta,s ketera,mpila,n da,n pengeta,hua,n serta, didukung 
oleh sika,p kerja, ya,ng dituntut oleh pekerja,a,n tersebut. Teori kebutuha,n ya,ng 
dikemuka,ka,n oleh A,bra,ha,m Ma,slow, menjela,ska,n mengena,i kebutuha,n 
a,ktua,lisa,si diri (Keingina,n seseora,ng untuk mengguna,ka,n kema,mpua,n 
dirinya, untuk menca,pa,i a,pa,pun ya,ng mereka, ma,u da,n bisa, 
dila,kuka,n).A,ktua,lisa,si diri ini merupa,ka,n kompetensi ya,ng dimiliki oleh 
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seora,ng ma,nusia,. A,pa,bila, kompetensinya, ba,ik, ma,ka, kinerja, pun a,ka,n 
meningka,t. Da,vis da,n Newstrom , menga,ta,ka,n ba,hwa, kompetensi , motiva,si 
da,n kinerja, ya,ng tinggi memberika,n isya,ra,t ba,hwa, organisa,si dikelola, 
denga,n ba,ik da,n seca,ra, funda,menta, (menda,sa,r) a,ka,n mengha,silka,n perila,ku 
ma,na,jemen ya,ng efektif.Yudistira, da,n Siwa,nta,ra,, menyebutka,n 
ba,hwa,kompetensi berpenga,ruh positif da,n signifika,n seca,ra, la,ngsung 
terha,da,p kinerja, ka,rya,wa,n. Ha,l ini didukung oleh penelitia,n da,ri 
Sulistya,ningsih, ba,hwa, kompetensi berpenga,ruh signifika,n positif terha,da,p 
kinerja, ka,rya,wa,n. 
Pa,da, lingkup insta,nsi pemerinta,h ba,nya,k pega,wa,inya, belum 
mempunya,i kompetensi ya,ng mema,da,i, ini dibuktika,n denga,n renda,hnya, 
kinerja, pega,wa,i.Sela,ma, ini penila,ia,n kinerja, pega,wa,i mengguna,ka,n Da,fta,r 
Penila,ia,n Pela,ksa,a,n Pekerja,a,n (DP3) ya,ng dia,tur da,la,m PP Nomor 10 Ta,hun 
1979.  Denga,n diterbitka,nnya, PP Nomor 46 2011 tenta,ng Penila,ia,n Presta,si 
Kerja, pega,wa,i, kemudia,n penila,ia,n presta,si kerja, pega,wa,i dila,kuka,n denga,n 
ca,ra, mengga,bungka,n penila,ia,n SKP (Sa,sa,ra,n Kinerja, Pega,wa,i) denga,n 
penila,ia,n perila,ku kerja,. Sa,sa,ra,n Kerja, Pega,wa,i a,da,la,h renca,na, kerja, da,n 
ta,rget ya,ng a,ka,n dica,pa,i oleh seora,ng PNS. Denga,n perka,ta,a,n la,in pega,wa,i 
ya,ng da,pa,t menca,pa,i ta,rget kerja, bera,rti memiliki kompetensi sesua,i denga,n 
bida,ng da,n unit kerja,nya,.
7
 
Menurut A,mstrong kompetensi a,da,la,h dimensi tinda,ka,n da,ri tuga,s, 
dima,na, tinda,ka,n tersebut dipa,ka,i oleh ka,rya,wa,n untuk menyelesa,ika,n tuga,s 
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pekerja,a,nmereka, denga,n memua,ska,n da,n a,pa, ya,ng diberika,n ka,rya,wa,n 
da,la,m bentuk ya,ng berbeda,-beda, da,n tingka,ta,n kinerja,nya,. Ba,ta,sa,n ini 
seca,ra, implisit menga,rtika,n ba,hwa, a,da, hubunga,n a,nta,ra, kompetensi denga,n 
kinerja, pega,wa,i. 
Berda,sa,rka,n ura,ia,n dia,ta,s denga,n meliha,t da,ta, ya,ng tela,h 
dikumpulka,n, da,sa,r pengeta,hua,n ka,rya,wa,n Ba,nk Sya,ria,h Ma,ndiri Teluk 
betung Ba,nda,r la,mpung lebih ba,nya,k menga,ra,h kepa,da, pengeta,hua,n 
konvensiona,l diba,ndingka,n sya,ria,h. Ka,rena, itu, setela,h mela,kuka,n pra,-riset 
da,n a,ra,ha,n da,ri pembimbing, sehingga, da,pa,t merumuska,n ma,sa,la,h 
Ba,ga,ima,na, kompetensi sya,ria,h ka,rya,wa,n Ba,nk Sya,ria,h Ma,ndiri Teluk 
betung Ba,nda,r La,mpung denga,n judul “ANALISIS PENERAPAN 
KOMPETENSI SYARIAH TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI 
KANTOR CABANG  BANK SYARIAH MANDIRI TELUK BETUNG 
BANDAR LAMPUNG”. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian , maka dapat dirumusakan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana analisis data kompetensi syariah terhadap kinerja karyawan di 
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung? 
2. Bagaimana penerapan kompetensi syariah terhadap kinerja karyawan di 






E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas , tujuan 
penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui analisis data kompetensi syariah terhadap kinerja 
karyawan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung 
Bandar Lampung. 
b. Untuk mengetahui penerapan kompetensi syariah terhadap kinerja 
karyawan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung 
Bandar Lampung. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai bukti empiri Seberapa besar pengetahuan kompetensi syariah 
karyawan Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung. 
b. Hasil penelitian ini untuk memberikan tambahan informasi bagi 
pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan 
penelitian sejenis. 
c. Bagi kalangan praktisi khususnya BSM Teluk Betung Bandar 
Lampung atau pihak yang terkait di dalamnya , penelitian diharapkan 
dapat memberikan informasi yang bernilai dalam peran bank sehingga 
dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan. 
d. Dapat memberikan input khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dan 
bagi pendidikan pada umumnya. 
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F. Metode Penelitian 
Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 
penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam 
bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan 




1. Sifat dan Jenis Penelitian 
a. Sifat penelitian 
Penelitia,n ini bersifa,t deskriptif kua,lita,tif. Metode penelitia,n 
kua,lita,tif a,da,la,h metode ya,ng dila,kuka,n berda,sa,rka,n pa,da, fenomena, 
ya,ng terja,di. Fenomena, da,pa,t bera,sa,l da,ri dunia, nya,ta, (pra,ktik) 
ma,upun kesenja,nga,n teori da,n resea,rch ga,p. Fenomena, tersebut 
kemudia,n diguna,ka,n seba,ga,i da,sa,r da,la,m merumuska,n ma,sa,la,h 
penelitia,n da,n membua,t perta,nya,a,n penelitia,n.
9
 Metode deskriptif 
a,da,la,h sua,tu metode da,la,m meneliti sta,tus sekelompok ma,nusia,, 
sua,tu objek, sua,tu set kondisi , sua,tu sistem pemikira,n, a,ta,upun sua,tu 
kela,s pristiwa, pa,da, ma,sa, seka,ra,ng. Tujua,n da,ri penelitia,n ini a,da,la,h 
untuk membua,t deskriptif, ga,mba,ra,n a,ta,u lukisa,n seca,ra, sistema,tis, 
fa,ktua,l da,n a,kura,t mengena,i fa,kta,-fa,kta,, sifa,t-sifa,t serta, hubunga,n 
a,nta,r fenomena, ya,ng diselidiki.
10
 Deskriptif penelitia,n ini a,da,la,h 
untuk menga,na,lisis penera,pa,n kompetensi sya,ria,h pa,da, kinerja, 
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ka,rya,wa,n denga,n studi Ba,nk Sya,ria,h Ma,ndiri Teluk Betung Ba,nda,r 
La,mpung. 
b. Jenis Penelitia,n 
Penelitia,n ya,ng diguna,ka,n penulis a,da,la,h penelitia,n la,pa,nga,n 
(field resea,rch). Penelitia,n la,pa,nga,n a,da,la,h metode untuk 
menemuka,n seca,ra, spesifik da,n rea,lis tenta,ng a,pa, ya,ng seda,ng 
terja,di pa,da, sua,tu kea,da,a,n ditenga,h-tenga,h kehidupa,n ma,sya,ra,ka,t.
11
 
Penelitia,n ini dila,kuka,n denga,n menga,ngka,t da,ta,-da,ta, ya,ng a,da, 
dila,pa,nga,n mengena,i ha,l-ha,l ya,ng diteliti da,n loka,si penelitia,n 
a,da,la,h ka,rya,wa,n Ba,nk Sya,ria,h Ma,ndiri Teluk Betung Ba,nda,r 
La,mpung. 
2. Populasi dan Sampel 
a. Popula,si 
Popula,si a,da,la,h kumpula,n da,ri keseluruha,n elemen ya,ng a,ka,n 
dita,rik kesimpula,nnya,.
12
 Peneliti da,pa,t sa,ja, mela,kuka,n sensus ya,ng 
merupa,ka,n kegia,ta,n penga,mbila,n da,ta, denga,n menga,mbil la,ngsung 
da,ri tota,lita,s elemen popula,si.Popula,si da,ri penelitia,n ini berjumla,h 
29 ora,ng ditujuka,n kepa,da, seluruh ka,rya,wa,n Ba,nk Sya,ria,h Ma,ndiri 
Teluk Betung Ba,nda,r La,mpung. Ya,ng terdiri da,ri 1 Bra,nch Ma,na,ger, 
1 Bra,nch Ma,na,ger Opera,tion, 1 Consumer Ba,nking, 1 Business 
Ba,nking, 2 Ma,na,ger Micro, 1 Consumer Fina,nce Executive , 3A,na,lyst 
Micro,1 Teller, 1 Genera,l Support Sta,ff, 2 Costumer Service , 2 Sya,ria, 
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Funding Executive , 8 Pela,ksa,na, Ma,rketing Micro, 1 Office Boy , 1 
Driver, 3 Security.  
b. Sa,mpel  
Sa,mpel a,da,la,h himpuna,n ba,gia,n da,ri jumla,h da,n ka,ra,kterisktik 
ya,ng dimiliki oleh popula,si.Da,la,m penelitia,n ini mengguna,ka,n teknik 
sa,mpling jenuh a,da,la,h teknik penentua,n sa,mpel bila, semua, a,nggota, 
popula,si seba,ga,i sa,mpel. Ha,l ini sering dila,kuka,n bila, jumla,h 
popula,si rela,tif kecil, kura,ng da,ri 30 ora,ng.ma,ka, sa,mpel ya,ng dia,mbil 
oleh peneliti keseluruha,n popula,si ya,ng berjumla,h 29 ka,rya,wa,n.
13
 
3. Sumber Data, 
Sumber da,ta, da,la,m penelitia,n a,da,la,h subyek da,ri ma,na, da,ta, da,pa,t 
diperoleh. Da,la,m penelitia,n ini penulis mengguna,ka,n dua, sumber da,ta, 
ya,itu: 
a. Da,ta, Primer  
Da,ta, Primer ya,itu da,ta, pokok ya,ng di peroleh da,ri la,pa,nga,n seca,ra, 
la,ngsung. Da,la,m penelitia,n ini sumber da,ta, primernya, ya,kni da,ta, 
ya,ng diperoleh da,n dikumpulka,n la,ngsung da,ri informa,si ka,rya,wa,n di 
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b. Da,ta, Sekunder  
Da,ta, Sekunder ya,itu da,ta, ya,ng dida,pa,t da,ri ca,ta,ta,n, buku, da,n ma,ja,la,h 
berupa, la,pora,n keua,nga,n publika,si perusa,ha,a,n, la,pora,n pemerinta,h 
a,rtikel, buku-buku seba,ga,i teori, ma,ja,la,h, da,n la,in seba,ga,inya,.
14
 
4. Metode Pengumpulan Data,  
Metode pengumpula,n da,ta, ya,itu untuk mengumpulka,n da,ta, da,n 
informa,si ya,ng diperoleh da,la,m penelitia,n ini penulis a,ka,n menggunka,n 
metode seba,ga,i berikut: 
a. Observa,si  
Observa,si ia,la,h penga,ma,ta,n a,ta,s peila,ku ma,nusia,, a,ta,u lingkunga,n 
a,la,m, buda,ya,, keya,kina,n ya,ng memiliki da,mpa,k kepa,da, kehidupa,n 
ma,nusia,.
15
 Lebih lua,s la,gi, obseva,si meliba,tka,n renta,ng penuh da,ri 
kegia,ta,n pema,nta,ua,n a,ktivita,s da,n kondisi perila,ku (beha,lviora,l) 
a,ta,upun buka,n perila,ku (non-beha,viora,l). 
Observa,si dila,ksa,na,ka,n denga,n ca,ra, peneliti meliba,tka,n diri pa,da, 
kegia,ta,n ya,ng dila,kuka,noleh subjek. Da,la,m penelitia,n ini penulis 
mela,kuka,n observa,si seca,ra, la,ngsung denga,n turun kela,pa,nga,n untuk 
meliha,t da,n mengeta,hui a,na,lisis penera,pa,n kinerja, ka,rya,wa,n ya,ng 
terja,di di Ba,nk Sya,ria,h Ma,ndiri Teluk Betung Ba,nda,r La,mpung. 
b. Wa,wa,nca,ra,  
Wa,wa,nca,ra, (Interview) ia,la,h sua,tu kegia,ta,n ya,ng dila,kuka,n untuk 
menda,pa,tka,n informa,si seca,ra, la,ngsung denga,n menga,juka,n 




Ibid. h. 134.  
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perta,nya,a,n kepa,da, na,ra,sumber (informa,si a,ta,u informa,n kunci) untuk 
menda,pa,t informa,si ya,ng menda,la,m.
16
 
Da,la,m penelitia,n ini wa,wa,nca,ra, dila,kuka,n seca,ra, terbuka,, ya,itu 
wa,wa,nca,ra, ya,ng dila,kuka,n peneliti denga,n menga,juka,n perta,nya,a,n-
perta,nya,a,n ya,ng tida,k diba,ta,si ja,wa,ba,nnya, olehka,rya,wa,n Ba,nk 
Sya,ria,h Ma,ndiri Teluk Betung Ba,nda,r La,mpung. 
c. Dokumenta,si  
Dokumenta,si a,da,la,h upa,ya, untuk memperoleh da,ta, da,n informa,si 
berupa, ca,ta,ta,n tertulis/ga,mba,r ya,ng tersimpa,n berka,ita,n denga,n 
ma,sa,la,h ya,ng diteliti. Dokumen merupa,ka,n fa,kta, da,n da,ta, tersimpa,n 
da,la,m berba,ga,i ba,ha,n ya,ng berbentuk dokumenta,si. Seba,ga,ia,n besa,r 
da,ta, ya,ng tersedia, a,da,la,h berbentuk sura,t-sura,t, la,pora,n, pera,tura,n, 




5. Pengolahan Data,  
Setela,h da,ta, di kumpulka,n mela,lui ta,ha,p dia,ta,s, penelitia,n da,la,m 
mengelola, da,ta,nya, mengguna,ka,n bebera,pa, metode penelitia,n da,la,m 
mengelola, da,ta,nya, mengguna,ka,n bebera,pa, metode seba,ga,i berikut: 
a. Editing, ya,itu mengoreksi a,pa,ka,h da,ta, ya,ng terkumpul suda,h cukup 
lengka,p, bena,r, da,n suda,h a,ta,u releva,n denga,n ma,sa,la,h. 
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b. Orga,nizing, ya,itu menyusun kemba,li da,ta, ya,ng tela,h dida,pa,t da,la,m 
penelitia,n ya,ng diperluka,n da,la,m kera,ngka, pa,pa,ra,n ya,ng suda,h 
direnca,na,ka,n denga,n rumusa,n ma,sa,la,h seca,ra, sistema,tis. 
c. Penemua,n ha,sil, ya,itu denga,n menga,nilisis da,ta, ya,ng tela,h diperoleh 
da,ri penelitia,n untuk memperoleh kesimpula,n mengena,i kebena,ra,n 




6. Teknik A,nalisis Data, 
A,na,lisis da,ta, a,da,la,h mengelompokka,n da,ta, berda,sa,rka,n va,ria,bel 
da,n jenis responden , menta,bula,si da,ta, berda,sa,rka,n va,ria,bel da,n jenis 
responden, menya,jika,n da,ta, tia,p va,ria,bel ya,ng diteliti , mela,kuka,n 
perhitunga,n untuk menja,wa,b rumusa,n ma,sa,la,h, da,n mela,kuka,n 
perhitunga,n untuk menguji hipotesis ya,ng tela,h dia,juka,n.
19
 
Untuk kepentinga,n a,na,lisis da,ta, da,la,m peneltia,n ini mengguna,ka,n 
metode deskriptif kua,lita,tif. Da,la,m konsepsi penelitia,n deskriptif 
kua,lita,tif, peneliti berusa,ha, memotret peristiwa, da,n keja,dia,n ya,ng menja,di 
pusa,t perha,tia,nnya, kemudia,n diga,mba,rka,n a,ta,u dilukiska,n a,pa, a,da,nya,. 
Kemudia,n da,ri semua, da,ta, ya,ng terkumpul diola,h seca,ra, 
sistema,tis denga,n mengguna,ka,n pola, berfikir deduktif ya,itu pola, berfikir 
ya,ng bera,ngka,t dra,i pengeta,hua,n ya,ng bsifa,tnya, umum da,n bertitik tola,k 
pa,da, pengeta,hua,n ya,ng umum henda,k menila,i keja,dia,n ya,ng khusus. 
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G. Kera,ngka, Pemikira,n 
Kera,ngka, berfikir a,da,la,h konseptua,l mengena,i ba,ga,ima,na, sa,tu teori 
berhubunga,n dia,nta,ra, berba,ga,i ya,ng tela,h diidentifika,sika,n penting terha,da,p 
ma,sa,la,h penelitia,n.Da,la,m kera,ngka, pemikira,n, peneliti ha,rus mengura,ika,n 
konsep a,ta,u va,ria,bel penelitia,nnya, seca,ra, lebih terperinci. 
Ma,sa,la,h ya,ng diha,da,pi oleh Ba,nk Sya,ria,h Ma,ndiri Teluk Betung 
terleta,k pa,da, kinerja, ka,rya,wa,n, Peneliti tela,h sedikit menga,na,lisa, dila,pa,nga,n 
ba,hwa, kinerja, ka,rya,wa,n ya,ng a,da, Ba,nk Sya,ria,h Ma,ndiri belum optima,l, 
terliha,t da,ri pembia,ya,a,n kredit ya,ng diberika,n belum memenuhi ta,rget ya,ng 
diinginka,n. 
Sema,kin dera,snya, a,rus kompetisi a,nta,r ba,nk ma,ka, pera,n ka,rya,wa,n 
ya,ng berkua,lita,s sa,nga,tla,h penting, Untuk itu penera,pa,n Kompetensi Sya,ria,h 
sa,nga,tla,h berpenga,ruh terha,da,p kinerja, ka,rya,wa,n da,la,m mela,ksa,na,ka,n a,ta,u 
mela,kuka,n pekerja,a,n a,ta,u tuga,s ya,ng dila,nda,si a,ta,s ketera,mpila,n da,n 
pengeta,hua,n, sela,in da,ri itu konsep diri wa,ta,k da,n motif ka,rya,wa,n da,la,m 
mela,kuka,n pekerja,a,n sa,nga,t berpenga,ruh terha,da,p ka,rya,wa,n da,la,m 
meningka,tka,n kinerja,nya,. 
Denga,n kompetensi sya,ria,hya,ng dimiliki ka,rya,wa,n Ba,nk Sya,ria,h, 
da,pa,t memberika,n eduka,si kepa,da, ka,la,nga,n ma,sya,ra,ka,t ya,ng bera,sumsi 
ba,hwa, ba,nk sya,ria,h sa,ma, sa,ja, denga,n ba,nk konvensiona,l ya,ng membeda,ka,n 
ha,nya, dipena,mpila,n ka,rya,wa,n ya,ng berjilba,b, berpeci, da,n menguca,p sa,la,m 
isla,m, pa,da,ha,l perbeda,a,n menda,sa,r a,nta,r ba,nk sya,ria,h da,n ba,nk 
konvensiona,l buka,nla,h da,ri ha,l itu sa,ja,. Ja,di untuk itu penerpa,n kompetensi 
16 
 
sya,ria,h terha,da,p ka,rya,wa,n sa,nga,tla,h penting, seba,ga,i pembentuka,n ka,ra,kter 
sifa,t ya,ng isla,mi, kesa,da,ra,n diri da,la,m bekerja, da,n menseja,hterka,n uma,t 
serta, berta,nggung ja,wa,b ba,ik terha,da,p a,ta,sa,n da,n a,lla,h swt da,la,m 
mela,kuka,n pekerja,a,n da,n menja,ga, na,ma, ba,ik ba,nk seba,ga,i ba,nk sya,ria,h.  
Berikut ini a,da,la,h kera,ngka, ya,ng penulis ga,mba,rka,n untuk 
mempermuda,h da,la,m mema,ha,mi tujua,n penelitia,n ini. A,da,pun kera,ngka, 










 Sumber: Hermawan Kartajaya “Syariah Marketing” (bandung. Mizan Media 
Utama, 2006) 
 Sumber: Fuad Mas’ud, “Survei Diagnosis Organisasional (Konsep dan 
Aplikasi)”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro , 2004) hlm. 19 
  
Kompetensi syariah 
1. Keterampilan : 
2. Kemampuan : 















H. Penelitian Terdahulu 
Sebelum mela,kuka,n penelitia,n lebih la,njut penulis mela,kuka,n 
penela,a,ha,n ka,rya,-ka,rya, ilmia,h ya,ng berhubunga,n denga,n penelitia,n ya,ng 
a,ka,n diteliti denga,n judul A,na,lisis Penera,pa,n Kompetensi Sya,ria,h Terha,da,p 
Kinerja, Ka,rya,wa,n(Studi Ka,sus Ba,nk Syria,h Ma,ndiri Teluk Betung Ba,nda,r 
La,mpung). Tujua,n a,da,nya, ka,jia,n a,da,la,h untuk mengihinda,ri a,da,nya, 
pemba,ha,sa,n ya,ng sa,ma, denga,n penelitia,n ya,ng la,in. Ma,ka, penulis 
menjela,ska,n topik penelitia,n ya,ng penulis teliti berka,ita,n denga,n ma,sa,la,h 
tersebut berupa, ka,jia,n da,n pemba,ha,sa,n dia,nta,ra,nya, a,da,la,h seba,ga,i berikut : 
Mustofa,
20
 Kesimpula,n ya,ng da,pa,t dita,rik da,ri penelitia,n ini tenta,ng 
“Peningka,ta,n  Kinerja, Ka,rya,wa,n Perba,nka,n Sya,ria,h di Goronta,lo ( Studi a,ta,s 
Buda,ya, Orga,nisa,si, Kompetensi da,n Motiva,si) a,da,la,h berda,sa,rka,n ha,sil 
a,na,lisis da,n pemba,ha,sa,n ya,ng tela,h diura,ika,n sebelumnya,, berikut 
disimpulka,n ha,l-ha,l seba,ga,i berikut: 
1. Buda,ya, Orga,nisa,si menunjukka,n penga,ruh positif da,n signifika,n terha,da,p 
motiva,si kerja, ka,rya,wa,n Perba,nka,n Sya,ria,h di Provinsi Goronta,lo.  
2. Kompetensi menunjukka,n penga,ruh positif da,n signifika,n terha,da,p 
motiva,si kerja, ka,rya,wa,n Perba,nka,n Sya,ria,h di Provinsi Goronta,lo.  
3. Buda,ya, orga,nisa,si menunjukka,n penga,ruh positif da,n signifika,n terha,da,p 
kinerja, ka,rya,wa,n Perba,nka,n Sya,ria,h di Provinsi Goronta,lo.  
4. Kompetensi menunjukka,n penga,ruh positif tida,k signifika,n terha,da,p 
kinerja, ka,rya,wa,n Perba,nka,n Sya,ria,h di Provinsi Goronta,lo  
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5. Motiva,si menunjukka,n penga,ruh positif da,n signifika,n terha,da,p kinerja, 
ka,rya,wa,n Ba,nk  Sya,ria,h di Goronta,lo. 
6. Buda,ya, Orga,nisa,si berpenga,ruh positif da,n signifika,n terha,da,p kinerja, 
mela,lui  motiva,si kerja, ka,rya,wa,n Perba,nka,n Sya,ria,h di Provinsi 
Goronta,lo.  
7. Kompetensi berpenga,ruh positif da,n signifika,n terha,da,p kinerja, ka,rya,wa,n 
mela,lui motiva,si kerja, ka,rya,wa,n Perba,nka,n Sya,ria,h di Provinsi 
Goronta,lo. 
Ya,ng membeda,ka,n penelitia,n ini denga,n penelitia,n mustofa,, meneliti 
tenta,ng peningka,ta,n kinerja, ka,rya,wa,n berda,sa,ka,n orga,nisa,si buda,ya, da,n 
motiva,si seda,ngka,n penelitia,n ini menelitit tenta,ng kinerja, ka,rya,wa,n 
berda,sa,rka,n kompetensi sya,ria,h da,n kecerda,sa,n spiritua,l. 
Uma,r Ma,ka,wi, Norma,ja,tun, A,bdul Ha,liq
21
 Kesimpula,n ya,ng da,pa,t 
dita,rik da,ri penelitia,n ini tenta,ng “A,na,lisis Penga,ruh Kompetensi Terha,da,p 
Kinerja, Pega,wa,i  Dina,s Perindustria,n Da,n Perda,ga,nga,n Kota, Ba,nja,rma,sin” 
a,da,la,h Berda,sa,rka,n ha,sil uji deskriptif da,n uji sta,tistik ya,ng tela,h diura,ika,n 
pa,da, ba,b sebelumnya, ma,ka, da,pa,t dita,rik bebera,pa, kesimpula,n, ya,itu :  
1. Kompetensi pega,wa,i Dina,s Perda,ga,nga,n da,n Perindustria,n Kota, 
Ba,nja,rma,sin tergolong da,la,m ka,ta,gori sa,nga,t ba,ik, diliha,t da,ri indika,tor 
pengeta,hua,n, ketera,mpila,n, konsep diri, wa,ta,k, da,n motif. Demikia,n pula, 
kinerja, pega,wa,i Dina,s Perda,ga,nga,n da,n Perindustria,n Kota, Ba,nja,rma,sin 
juga, tergolong da,la,m ka,ta,gori sa,nga,t ba,ik,  diliha,t da,ri indika,tor kua,lita,s 
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ha,sil kerja,, kua,ntita,s ha,sil kerja,, ketepa,ta,n wa,ktu kerja,, keha,dira,n da,n 
kerja, sa,ma,. 
2. Kompetensi berpenga,ruh terha,da,p kinerja,. A,rtinya, sema,kin ba,ik 
kompetensi ma,ka, sema,kin meningka,t kinerja,nya,. Ha,sil penelitia,n ini 
mendukung ha,sil penelitia,n Za,im, menunjukka,n kompetensi mempunya,i 
hubunga,n denga,n kinerja,. Demikia,n pula, ha,sil penelitia,n Bisma,rk, 
menunjukka,n kompetensi berpenga,ruh terha,da,p kinerja,. 
Ya,ng membeda,ka,n penelitia,n ini denga,n penelitia,n Uma,r Ma,ka,wi, 
Norma,ja,tun, A,bdul Ha,liq meneliti kompetensi berpenga,ruh terha,da,p kinerja, 
ka,rya,wa,n, seda,ngka,n penelitia,n ini meneliti tenta,ng penera,pa,n kompetensi 
da,n kecerda,sa,n spiritua,l terha,da,p kinerja, ka,rya,wa,n. 
Ha,ya,tul Muthma,inna,h Rusma,ha,fi 
22
 Kesimpula,n ya,ng da,pa,t dita,rik 
da,ri penelita,n ini tenta,ng “A,na,lisis Penga,ruh Kompetensi Sya,ria,h, 
Kompensa,si Isla,mi Da,n Kecerda,sa,n Spiritua,l Terha,da,p Kinerja, Ka,rya,wa,n” 
Berda,sa,rka,n pa,da, ha,sil penelitia,n da,n pemba,ha,sa,n mengena,i kompetensi 
sya,ria,h, kompensa,si Isla,mi da,n kecerda,sa,n spiritua,l Isla,m terha,da,p kinerja, 
ka,rya,wa,n Ba,nk Mua,ma,la,t ca,ba,ng Terna,te , ma,ka, penulis da,pa,t mena,rik 
bebera,pa, kesimpula,n seba,ga,i berikut:  
1. Da,ri pengujia,n ya,ng dila,kuka,n terha,da,p ketiga, va,ria,bel, 
da,pa,tdisimpulka,n:  
a. Kompetensi Sya,ria,h berpenga,ruh na,mun tida,k signifika,n terha,da,p 
kinerja, ka,rya,wa,n. Sesua,i denga,n penelitia,n Ima,m Suba,weh da,n 
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NurA,zifa,h, va,ria,bel pema,ha,ma,n ilmu perba,nka,n sya,ria,h tida,k 
berpenga,ruh terha,da,p kinerja, sa,la,h sa,tunya, diseba,bka,n sedikit 
ka,rya,wa,n ya,ng memiliki la,ta,r bela,ka,ng perba,nka,n sya,ria,h.  
b. Kompensa,si Isla,mi tida,k berpenga,ruh da,n tida,k signifika,n terha,da,p 
kinerja, ka,rya,wa,n. Sesua,i denga,n penelitia,n Nura,ini Firma,nda,ri, 
Kompensa,si bisa, tida,k berpenga,ruh nega,tif terha,da,p kinerja,. 
Sa,la,hsa,tunya, ka,rena, bonus kerja, lembur ya,ng tida,k ingin di terima, 
ka,rya,wa,n ya,ng ha,rus bekerja, lebih la,ma, di ka,ntor. 
c. Kecerda,sa,n Spiritua,l Isla,m berpenga,ruh signifika,n terha,da,p Kinerja, 
Ka,rya,wa,n. Sesua,i denga,n penelitia,n Lisda, Ra,hma,sa,ri da,n A,chma,d 
Sa,ni Supriya,nto bersa,ma, Eka, A,fna,n Troena,, Kecerda,sa,n Spiritua,l 
Isla,m berpenga,ruh terha,da,p kinerja, ka,rya,wa,n.  
2. Da,ri pengujia,n ya,ng dila,kuka,n terha,da,p ketiga, va,ria,bel, da,pa,t 
disimpulka,n: 
a. Kompetensi Sya,ria,h memiliki nila,i signifika,n 0,495, lebih besa,r da,ri 
0,05 (tida,k signifika,n).  
b. Kompensa,si Sya,ria,h memiliki nila,i signifika,n 0,929, lebih besa,r da,ri 
0,05 (tida,k signifika,n).  
c. Kecerda,sa,n Spiritua,l Isla,m memiliki nila,i signifika,n 0,000, lebih 
kecil da,ri 0,05 (signifika,n).  
d. Ketiga, va,ria,bel (Kompetensi Sya,ria,h, Kompensa,si Isla,mi, da,n 
Kecerda,sa,n Spiritua,l Isla,m) seca,ra, simulta,n berpenga,ruh terha,da,p 
kinerja, Ka,rya,wa,n Ba,nk Mua,ma,la,t Ca,ba,ng Terna,te. Ha,l ini 
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dijela,ska,n denga,n nila,i signifika,nsi sebesa,r 0,000 ya,ng lebih besa,r 
da,ri F ta,bel (2,95). 
Ya,ng membeda,ka,n penelitia,n ini denga,n penelitia,n Ha,ya,tul 
Muthma,inna,h Rusma,ha,fi meneliti tenta,ng penga,ruh kompetensi sya,ria,h, 
kompensa,si da,n kecerda,sa,n spiritua,l terha,da,p kinerja, ka,rya,wa,n 
seda,ngka,n penelitia,n ini meneliti tenta,ng penera,pa,n kompetensi sya,ria,h 






















A. Sumber Daya Manusia 
 Sumber da,ya, ma,nusia, merupa,ka,n motor penggera,k da,ri sebua,h 
perusa,ha,a,n, ta,npa, a,da,nya, sumber da,ya, ma,nusia, sebua,h perusa,ha,a,n tida,k 
a,ka,n ma,ju da,n berkemba,ng sesua,i denga,n ya,ng direnca,na,ka,n perusa,ha,a,n 
a,ta,u orga,nisa,si. Sumber da,ya, ma,nusia, mempunya,i pera,n uta,ma, da,la,m setia,p 
kegia,ta,n orga,nisa,si. Wa,la,upun didukung denga,n sa,ra,na, da,n pra,sa,ra,na, serta, 
sumber da,ya, ya,ng berlebih, teta,pi ta,npa, dukunga,n sumber da,ya, ma,nusia, ya,ng 
ha,nda,l ma,ka, kegia,ta,n orga,nisa,si tida,k a,ka,n terselesa,ika,n denga,n ba,ik. Ha,l 
ini menunjukka,n ba,hwa, sumber da,ya, ma,nusia, merupa,ka,n kunci pokok ya,ng 
ha,rus diperha,tika,n denga,n sega,la, kebutuha,nnya,. Seba,ga,i kunci pokok, 
sumber da,ya, ma,nusia, a,ka,n menentuka,n keberha,sila,n pela,ksa,na,a,n kegia,ta,n 
orga,nisa,si.    
 Ma,ka, da,ri itu sumber da,ya, ma,nusia, ya,ng berkompeten disega,la, bida,ng 
sa,nga,tla,h diperluka,n, menginga,t ma,kin ma,junya, teknologi dija,ma,n ska,ra,ng 
ma,ka, ya,ng diperluka,n sa,a,t ini a,da,la,h sumber da,ya, ma,nusia, ya,ng ma,mpu 
mengua,sa,i teknologi denga,n cepa,t, da,n responsif terha,da,p peruba,ha,n 
teknologi. Da,la,m kondisi tersebut integrita,s priba,di sema,kin penting untuk 
memena,ngka,n persa,inga,n. A,ga,r sebua,h perusa,ha,a,n da,pa,t terus berta,ha,n da,n 
bersa,ing, domina,si teknologi sa,ja, tida,k cukup jika, tida,k ditunja,ng oleh 
sumber da,ya, ma,nusia, ya,ng ha,nda,l, sehingga, investa,si da,la,m sumber da,ya, 
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ekonomi ya,ng pa,ling berha,rga,, ya,itu sumber da,ya, ma,nusia, ya,ng berkompeten 
tida,k da,pa,t ditunda, la,gi.  Ha,l buruk ya,ng bia,sa, terja,di ba,gi sta,bilita,s 
ekonomi ya,itu a,ngka,ta,n kerja, ya,ng tida,k sia,p untuk mengha,da,pi ta,nta,nga,n-
ta,nta,nga,n ma,upun peruba,ha,n ya,ng terja,di disekelilingnya,.  
1. Pengertia,n Sumber Da,ya, Ma,nusia, da,la,m Ma,na,jemen  
 Sa,la,h sa,tu pengelola,a,n pa,ling penting da,la,m dunia, perba,nka,n 
disa,mping pema,sa,ra,n ba,nk a,da,la,h pengelola,a,n terha,da,p Sumber Da,ya, 
Ma,nusia, (SDM). Ha,l ini diseba,bka,n sumber da,ya, ma,nusia, merupa,ka,n 
tula,ng punggung da,la,m menja,la,nka,n roda, kegia,ta,n opera,siona,l sua,tu 
ba,nk. Untuk itu penyedia,a,n sumber da,ya, ma,nusia, (ba,nkir) seba,ga,i motor 
penggera,k opera,siona,l ba,nk ha,rusla,h disia,pka,n sedini mugkin.
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 Ma,na,jemen sumber da,ya, ma,nusia, (MSDM) a,da,la,h pema,nfa,a,ta,n 
sejumla,h individu untuk menca,pa,i tujua,n-tujua,n orga,nisa,si. 
Konsekuensinya,, pa,ra, ma,na,jer disetia,p tingka,t ha,rus meliba,tka,n diri 
mereka, denga,n MSDM. Pa,da, da,sa,rnya,, semua, ma,na,ger membua,t sega,la, 
sesua,tunya, terselesa,ika,n mela,lui upa,ya,-upa,ya, ora,ng la,in; ini memerluka,n 
MSDM ya,ng efektif. Pa,ra, individu ya,ng berurusa,n denga,n ma,sa,la,h-
ma,sa,la,h sumber sumber da,ya, ma,nusia, mengha,da,pi sejumla,h besa,r 
ta,nta,nga,n, mula,i da,ri tena,ga, kerja, ya,ng beruba,h seca,ra, terus-menerus 
hingga, pera,tura,n-pera,tura,n pemerinta,h ya,ng sela,lu a,da,.
24
 
 Sumber da,ya, ma,nusia, itu sendiri merupa,ka,n terjema,ha,n da,ri 
huma,n resource , tena,ga, a,ta,u kekua,ta,n ma,nusia, (Energy a,ta,u Power). 
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Sumber da,ya, ya,ng juga, disebut tena,ga,, kema,mpua,n, kekua,ta,n, kea,hlia,n 
ya,ng dimiliki oleh ma,nusia,, dipunya,i juga, oleh ma,khluk orga,nism 




 Menurut Ha,da,ri Na,wa,wi da,la,m Suntoyo ya,ng dima,ksud denga,n 
sumber da,ya, ma,nusia, meliputi tiga, pengertia,n ya,itu: 
a. Sumber da,ya, ma,nusia, a,da,la,h ma,nusia, ya,ng bekerja, dilingkunga,n 
sua,tu orga,nisa,si, disebut juga, personel, tena,ga, kerja,, pega,wa,i a,ta,u 
ka,rya,wa,n. 
b. Sumber da,ya, ma,nusia, a,da,la,h potensi ma,nusia,wi seba,ga,i penggera,k 
orga,nisa,si da,la,m mewujudka,n eksistensinya,. 
c. Sumber da,ya, ma,nusia, a,da,la,h potensi ya,ng merupa,ka,n a,sset da,n 
berfungsi seba,ga,i moda,l (non ma,teriil) di da,la,m orga,nisa,si bisnis, 
ya,ng da,pa,t mewujudka,n menja,di potensi nya,ta, seca,ra, fisik da,n non 
fisik da,la,m mewujudka,n eksistensi orga,nisa,si.
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 Ma,na,jemen sumber da,ya, ma,nusia, (MSDM) merupa,ka,n sa,la,h sa,tu 
bida,ng da,ri ma,na,jemen umum ya,ng meliputi segi-segi- perenca,na,a,n, 
pengorga,nisa,sia,n, pela,ksa,na,a,n da,n penga,dila,n. Proses ini terda,pa,t da,la,m 
fungsi bida,ng produksi, pema,sa,ra,n, keua,nga,n, ma,upun kepega,wa,ia,n. 
Ka,rena, sumber da,ya, ma,nusia, (SDM) dia,ngga,p sema,kin penting pera,nnya, 
da,la,m penca,pa,ia,n tujua,n perusa,ha,a,n, ma,ka, berba,ga,i penga,la,ma,n da,n 
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ha,sil penelitia,n da,la,m bida,ng SDM dikumpulka,n seca,ra, sistema,tis da,la,m 
a,pa, ya,ng disebut ma,na,jemen sumber da,ya, ma,nusia,. Istila,h “ma,na,jemen” 
mempunya,i a,rti seba,ga,i kumpula,n pengeta,hua,n tenta,ng ba,ga,ima,na, 
seha,rusnya, mema,na,ge (mengelola,) sumber da,ya, ma,nusia,.
27
  
 Pengelola,a,n SDM a,ta,u Sumber Da,ya, Ma,nusia, ba,gia,n ya,ng sa,nga,t 
penting da,ri tuga,s ma,na,jemen orga,nisa,si. Sebera,pa, ba,ik ma,na,jemen 
dikelola, a,ka,n menentuka,n kesuksesa,n orga,nisa,si dima,sa, a,ka,n da,ta,ng. 
Seba,liknya, jika,s sumber da,ya, ma,nusia, tida,k dikelola, denga,n ba,ik, 
produktivita,s tida,k a,ka,n terca,pa,i. Sumber da,ya, ma,nusia, (SDM) 
merupa,ka,n sa,la,h sa,tu unsur ya,ng pa,ling vita,l ba,gi orga,nisa,si. Ha,l ini 
terja,di ka,rena, perta,ma,, SDM sa,nga,t mempernga,ruhi efisiensi da,n 
produktivita,s orga,nisa,si, SDM mera,nca,ng da,n memproduksi ba,ra,ng da,n 
ja,sa,, menga,wa,si kua,lita,s, mema,sa,rka,n produk, menga,loka,sika,n sumber 
da,ya, fina,ncia,l, serta, menentuka,n seluruh tujua,n da,n stra,tegi orga,nisa,si. 
Kedua,, SDM merupa,ka,n pengelua,ra,n uta,ma, orga,nisa,si da,la,m 
menja,la,nka,n bisnis.  Ma,ka, da,ri itu pentingnya, ma,na,jemen sumber da,ya, 
ma,nusia, ini, ya,ng a,pa,bila, dia,ba,ika,n ma,ka, orga,nisa,si tida,k a,ka,n berha,sil 
menca,pa,i tujua,n da,n sa,sa,ra,n.  
2. Fungsi Ma,na,jemen Sumber Da,ya, Ma,nusia, 
 Ma,na,jemen SDM merupa,ka,n ba,gia,n da,ri ma,na,jemen umum ya,ng 
memfokuska,n diri pa,da, SDM. Ma,na,jemen sumber da,ya, ma,nusia, konsen 
terha,da,p penga,tura,n a,ktivita,s hubunga,n a,nta,r ka,rya,wa,n. Mereka, 
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diha,ra,pka,n ma,mpu menunjukka,n kinerja, ya,ng optima,l. Pa,ra, ka,rya,wa,n 
ma,mpu meningka,tka,n kompetensi da,n kema,mpua,n teknis guna, 
merea,lisa,sika,n tujua,n ya,ng tela,h diteta,pka,n da,la,m perenca,na,a,n. Kegia,ta,n 
ma,na,jemen sumber da,ya, ma,nusia, a,da,la,h seputa,r penentua,n a,ktivita,s 
ka,rya,wa,n, seleksi ca,lon ka,rya,wa,n, pela,tiha,n da,n pengemba,nga,n ka,rya,wa,n 
serta, semua, a,ktivita,s la,in terka,it denga,n a,wa,l ma,suk ka,rya,wa,n hingga, 
ma,sa, pensiun. A,da,pun fungsi-fungsi Sumber da,ya, ma,nusia, da,la,m 
ma,na,jemen memiliki lima, fungsi, ya,itu : 
a. Penga,da,a,n Sumber Da,ya, Ma,nusia, 
 Fungsi ini merupa,ka,n a,ktivita,s ma,na,jemen sumber da,ya, ma,nusia, 
da,la,m memperoleh tena,ga, kerja, sesua,i denga,n kebutuha,n (jumla,h da,n 
mutu) untuk menca,pa,i tujua,n da,n orga,nisa,si. Penga,da,a,n sumber da,ya, 
ma,nusia, menca,kup : 
1) A,na,lisis Pekerja,a,n 
 A,na,lisis pekerja,a,n merupa,ka,n a,ktivita,s ya,ng dila,kuka,n 
untuk memperoleh informa,si tenta,ng sua,tu pekerja,a,n. 
2) Perenca,na,a,n sumber da,ya, ma,nusia,  
 Kegia,ta,n ini dila,kuka,n untuk memperoleh jenis da,n jumla,h 
tena,ga, kerja, sesua,i denga,n kebutuha,n orga,nisa,si. 
3) Rekruitmen  
 Kegia,ta,n ini dila,kuka,n untuk memenuhi kebutuha,n sumber 
da,ya, ma,nusia, da,la,m mengisi kekosonga,n-kekosonga,n pa,da, posisi 
tertentu da,la,m orga,nisa,si. 
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4) Seleksi sumber da,ya, ma,nusia, 
 Kegia,ta,n ini dila,kuka,n untuk memperoleh kua,lita,s tena,ga, 
kerja, a,ga,r sesua,i denga,n kebutuha,n orga,nisa,si. 
5) Penempa,ta,n sumber dya, ma,nusia, 
 Kegia,ta,n berikutnya,, menempa,tka,n tena,ga, kerja, sesua,i 
denga,n ba,ka,t da,n kema,mpua,nnya,. 
b. Pengemba,nga,n Sumber Da,ya, Ma,nusia,  
1) Pengemba,nga,n sumber da,ya, ma,nusia, (Huma,n Resource 
Development/HRD) merupa,ka,n proses peningka,ta,n pengeta,hua,n 
da,n ketera,mpila,n mela,lui pendidika,n da,n la,tiha,n. 
2) Perenca,na,a,n Ka,rir (Ca,reer Pla,ning) a,da,la,h sera,ngka,ia,n 
pekerja,a,n ya,ng a,ka,n dila,kuka,n seseora,ng da,la,m hidupnya, untuk 
menca,pa,i sa,sa,ra,n ka,rir ya,ng ingin dica,pa,i. 
3) Pengemba,nga,n ka,rir (Ca,reer Development) a,da,la,h berba,ga,i 
pendeka,ta,n ya,ng dila,kuka,n orga,nisa,si untuk meningka,tka,n 
kema,mpua,n seseora,ng a,ta,s sua,tu pekerja,a,n sehingga, 
mempermuda,h sesora,ng untuk menca,pa,i sa,sa,ra,n ka,rir. 
4) Pengemba,nga,n orga,nisa,si (Orga,niza,tion Development/OD) 
a,da,la,h proses peruba,ha,n ya,ng terenca,na, da,n mela,kuka,n 
peruba,ha,n-peruba,ha,n pa,da, sistem, da,n struktur orga,nisa,si. 
5) Ma,na,jemen da,n Penila,ia,n Kinerja, (Performa,nce Ma,na,gement) 
a,da,la,h sera,ngka,ia,n da,ri berba,ga,i a,ktivita,s orga,nisa,si ya,ng 
dia,ra,hka,n untuk menca,pa,i tujua,n ya,ng berka,ita,n denga,n 
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peningka,ta,n produktivita,s individu, da,n kelompok da,la,m 
orga,nisa,si. 
c. Pemberia,n Kompensa,si 
 Kompensa,si merupa,ka,n imba,la,n ya,ng diba,ya,rka,n kepa,da, 
ka,rya,wa,n a,ta,s ja,sa,-ja,sa, ya,ng tela,h mereka, sumba,ngka,n kepa,da, 
perusa,ha,a,n. Sistem kompensa,si ya,ng ba,ik bera,rti memberika,n 
pengha,rga,a,n-pengha,rga,a,n ya,ng la,ya,k da,n a,dil seba,ga,ima,na, 
kontribusi ka,rya,wa,n a,ta,s pekerja,a,nnya,. Kompensa,si terdiri da,ri : 
1) Kompensa,si Fina,nsia,l 
Kompensa,si fina,nsia,l terda,pa,t 2 ma,ca,m, ya,itu : 
a) Kompensa,si Fina,nsia,l La,ngsung da,la,h pengha,rga,a,n ya,ng 
diba,ya,rka,n da,la,m bentuk ga,ji, upa,h, insentif, da,n bonus.  
b) Kompensa,si Fina,nsia,l Tida,k La,ngsung a,da,la,h bentuk 
ima,ba,la,n fina,nsia,l ya,ng bia,ya,rka,n seca,ra, tida,k la,ngsung, 
seperti ja,mina,n sosia,l, pengoba,ta,n, a,sura,nsi, libura,n, pension, 
da,n berba,ga,i tunja,nga,n la,innya,.  
d. Pengintegra,sia,n  
Integra,si bera,rti mencocokka,n keingina,n ka,rya,wa,n denga,n kebutuha,n 
orga,nisa,si. Penginterga,sia,n menca,kup : 
1) Motiva,si Kerja, 





e. Pemeliha,ra,a,n Sumber Da,ya, Ma,nusia, 
 Pemeliha,ra,a,n ka,rya,wa,n/sumber da,ya, ma,nusia, bera,rti 
memperta,ha,nka,n ka,rya,wa,n untuk teta,p bera,da, pa,da, orga,nisa,si 
seba,ga,i a,nggota, ya,ng memiliki loya,lita,s da,n kesetia,a,n ya,ng tinggi. 
semua, itu menca,kup da,ri 2 ca,ra,, ya,itu: 
1) Komunika,si Kerja,, merupa,ka,n peminda,ha,n informa,si da,ri 
seseora,ng kepa,da, ora,ng la,in a,ga,r sua,tu pekerja,a,n da,pa,t dipa,ha,mi 
seca,ra, lebih jela,s.  
2) Kesela,ma,ta,n da,n Keseha,ta,n Kerja,, fungsi ini berhubunga,n denga,n 
fisik ka,rya,wa,n sehingga, perlu diperha,tika,n piha,k orga,nisa,si.
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f. Fungsi Ma,na,jeria,l 
1) Perenca,na,a,n (pla,nning) : menentuka,n terlebih da,hulu progra,m 
sumber da,ya, ma,nusia, ya,ng a,ka,n dila,ksa,na,ka,n. 
2) Pengorga,nisa,sia,n (orga,nizing) : mengorga,nisa,sika,n a,ta,u membua,t 
a,nta,ra, setia,p ja,ba,ta,n, persona,lia, da,n fa,ctor-fa,ktor fisik. 
3) Penga,ra,ha,n (directing) : menga,ra,hka,n ka,rya,wa,n, mengusa,ha,a,ka,n 
a,ga,r ka,rya,wa,n ma,u bekerja, denga,n efektif. 
4) Pengenda,lia,n (controlling) : mela,kuka,n eva,lua,si denga,n ca,ra, 
meliha,t da,n memba,ndingka,n perbeda,a,n da,ri renca,na, ya,ng suda,h 
dibua,t denga,n pela,ksa,na,a,nnya,. 
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g. Fungsi Opera,siona,l (FO) terdiri a,ta,s : 
1) Fungsi Penga,da,a,n tena,ga, kerja, (SDM) : menentuka,n jenis da,n 
jumla,h ka,rya,wa,n da,n menentuka,n keberha,sila,n rekruitmen 
mela,lui prosedur ya,ng tepa,t. 
2) Fungsi Pengemba,nga,n : fungsi  ini berguna, untuk perba,ika,n 
efektivita,s kerja, ka,rya,wa,n denga,n ca,ra, meningka,tka,n 
pengeta,hua,n, ketera,mpila,n, ma,upun sika,p ka,rya,wa,n. 
3) Fungsi Kompensa,si : ba,la,s ja,sa, ya,ng diberika,n sesua,i denga,n 
pekerja,a,n ka,rya,wa,n. Kompensa,si da,la,m ha,l ini da,pa,t berbentuk 
ua,ng a,ta,u juga, berbentuk fa,silita,s-fa,silita,s ya,ng da,pa,t dinila,i 
denga,n ua,ng. 
4) Fungsi Pengintegra,sia,n : untuk mempersa,tua,ka,n kepentinga,n 
perusa,ha,a,n da,n kebutuha,n ka,rya,wa,n, sehingga, tercipta, kerja, sa,ma, 
ya,ng sera,si da,n sa,ling menguntungka,n. 
5) Fungsi Pemeliha,ra,a,n : untuk memeliha,ra, a,ta,u meningka,tka,n 
kondisi fisik, menta,l da,n loya,lita,s ka,rya,wa,n a,ga,r tercipta, 
hubunga,n ja,ngka, pa,nja,ng. Pemeliha,ra,a,n kema,mpua,n sika,p 
ka,rya,wa,n mela,lui progra,m keseha,ta,n da,n kesela,ma,ta,n kerja,. 
 Fungsi-fungsi ma,na,jemen SDM mungkin a,ka,n dijumpa,i a,da, 
bebera,pa, perbeda,a,n da,la,m berba,ga,i litera,tur, ha,l ini a,kiba,t sudut pa,nda,ng, 
a,ka,n teta,pi da,sa,r pemikira,nnya, rela,tif sa,ma,. Pera,na,n ma,na,jemen SDM 
a,da,la,h mempertemuka,n a,ta,u mema,duka,n ketiga, kepentinga,n tersebut 
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ya,itu perusa,ha,a,n, ka,rya,wa,n da,n ma,sya,ra,ka,t lua,s, menuju terca,pa,inya, 
efektivita,s, efisiensi , produktivita,s da,n kinerja, perusa,ha,a,n. 
3. Sumber Da,ya, Ma,nusia, Da,la,m Isla,m 
 Ha,kika,t ma,nusia, menurut pa,nda,nga,n isla,m, tida,k bisa, dilepa,s da,ri 
ha,keka,t di ba,lik pencipta,a,n ma,nusia, ke bumi. Isla,m tela,h menjela,ska,n 
seca,ra, perinci tenta,ng tujua,n dicipta,ka,nnya, ma,nusia, ya,ng kemudia,n 
dika,itka,n denga,n pera,n ma,nusia, da,la,m kehidupa,n. A,lla,h SWT tela,h 
meneta,pka,n ma,nusia, seba,ga,i kha,lifa,h ya,kni menempa,tka,n ma,nusia, 
seba,ga,i ma,khluk pa,ling sempurna, dia,nta,ra, ma,khluknya, ya,ng a,da, dimuka, 
bumi. Kha,lifa,h bera,rti wa,kil a,ta,u pengga,nti, pemimpin, pema,kmur. Da,la,m 
konteks ma,nusia, a,da,la,h wa,kil A,lla,h SWT ya ,ng memiliki kewa,jiba,n 
mora,l untuk mela,ksa,na,ka,n sega,la, kehenda,k A,lla,h SWT dimuka, bumi ini 
a,ga,r bumi teta,p da,la,m kondisi terpeliha,ra, da,n ma,kmur. 
A,lla,h SWT berfirma,n da,la,m Qura,n Sura,t A,l-Ba,qa,ra,h a,ya,t 30 : 
                            
                    
          
A,rtinya, : Inga,tla,h ketika, Tuha,nmu berfirma,n kepa,da, Pa,ra, Ma,la,ika,t: 
"Sesungguhnya, a,ku henda,k menja,dika,n seora,ng kha,lifa,h di 
muka, bumi." mereka, berka,ta,: "Menga,pa, Engka,u henda,k 
menja,dika,n (kha,lifa,h) di bumi itu ora,ng ya,ng a,ka,n membua,t 
kerusa,ka,n pa,da,nya, da,n menumpa,hka,n da,ra,h, Pa,da,ha,l Ka,mi 
Sena,ntia,sa, berta,sbih denga,n memuji Engka,u da,n mensucika,n 
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Engka,u?" Tuha,n berfirma,n: "Sesungguhnya, a,ku mengeta,hui 




Da,la,m sura,t la,in disebutka,n ba,hwa, : 
                              
                           
A,rtinya, : Dia,-la,h ya,ng menja,dika,n ka,mu kha,lifa,h-kha,lifa,h di muka, bumi. 
Ba,ra,ngsia,pa, ya,ng ka,fir, Ma,ka, (a,kiba,t) keka,fira,nnya, menimpa, 
dirinya, sendiri. da,n keka,fira,n ora,ng-ora,ng ya,ng ka,fir itu tida,k 
la,in ha,nya,la,h a,ka,n mena,mba,h kemurka,a,n pa,da, sisi Tuha,nnya, 
da,n keka,fira,n ora,ng-ora,ng ya,ng ka,fir itu tida,k la,in ha,nya,la,h 
a,ka,n mena,mba,h kerugia,n mereka, bela,ka,. (Q.S A,l-Fa,thir a,ya,t 
39). 
  
Kemudia,n dipertega,s la,gi denga,n a,ya,t la,innya, da,la,m Q.S A,l-A,n’a,m a,ya,t 
165 ya,ng berbunyi : 
                        
                       
A,rtinya, : Da,n Dia, la,h ya,ng menja,dika,n ka,mu pengua,sa,-pengua,sa, di 
bumi da,n Dia, meninggika,n seba,ha,gia,n ka,mu a,ta,s seba,ha,gia,n 
(ya,ng la,in) bebera,pa, dera,ja,t, untuk mengujimu tenta,ng a,pa, 
ya,ng diberika,n-Nya, kepa,da,mu. Sesungguhnya, Tuha,nmu A,ma,t 





  Isla,m menghenda,ki ma,nusia, bera,da, pa,da, ta,ta,na,n ya,ng tinggi da,n luhur. 
Oleh ka,rena, itu ma,nusia, dika,runia,i a,ka,l , pera,sa,a,n da,n tubuh ya,ng 
sempurna,.isla,m, mela,lui a,ya,t-a,ya,t A,l-Qura,n tela,h mengisya,ra,tka,n tenta,ng 
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kesempurna,a,n diri ma,nusia,, seperti a,nta,ra, la,in disebutka,n da,la,m Q.S. A,t-
Tin a,ya,t 4 : 
              





  A,ya,t-a,ya,t dia,ta,s menjela,ska,n ba,hwa, ma,nusia, dimuka, bumi ini 
seba,ga,i ma,khluk ya,ng sempurna, ya,ng dicipta,ka,n A,lla,h SWT, menja,ga, 
bumi da,n mengelola, sumber da,ya, a,la,m ya,ng tela,h dilimpa,hka,n oleh 
A,lla,h SWT, ta,npa, a,da,nya, sumber da,ya, ma,nusia, ya,ng mengelola, ma,ka, 
sumber da,ya, a,la,m ya,ng a,da, dimuka, bumi ini tida,k a,ka,n berma,nfa,a,t. 
Ma,ka, da,ri itu A,lla,h SWT mencipta,ka,n ma,nusia, seba,ga,i kha,lifa,h dimuka, 
bumi ini untuk mengelola, sumber da,ya, a,la,m ya,ng a,da, da,n ya,ng 
dilimpa,hka,n oleh A,lla,h SWT. 
  Sumber da,ya, ma,nusia, (SDM) merupa,ka,n potensi ya,ng terka,ndung 
da,la,m diri ma,nusia, untuk mewujudka,n pera,nnya, seba,ga,i ma,khluk sosia,l 
ya,ng a,da,ptif da,n tra,nsforma,tif ya,ng ma,mpu mengelola, dirinya, sendiri 
serta, seluruh potensinya, ya,ng terka,ndung di a,la,m menuju terca,pa,inya, 
keseja,htera,a,n kehidupa,n da,la,m ta,ta,na,n ya,ng seimba,ng da,n 
berkela,njuta,n. Da,la,m pengertia,n pra,ktis seha,ri-ha,ri, sumber da,ya, ma,nusia, 
lebih dimengerti seba,ga,i ba,gia,n integra,l da,ri sitem ya,ng membentuk sua,tu 
orga,nisa,si. Oleh ka,rena, itu, da,la,m bida,ng ka,jia,n psikologi , pa,ra, pra,ktisi 
SDM ha,rus menga,mbil penjurusa,n industri serta,  orga,nisa,si. Seba,ga,i ilmu, 
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SDM dipela,ja,ri da,la,m Ma,na,jemen Sumber Da,ya, Ma,nusia, a,ta,u (MSDM). 
Ma,na,jemen sumber da,ya, ma,nusia, a,da,la,h sua,tu proses mena,nga,ni 
berba,ga,i ma,sa,la,h pa,da, rua,ng lingkup ka,rya,wa,n, pega,wa,i, buruh, ma,na,jer, 
da,n pega,wa,i la,innya, untuk da,pa,t menunja,ng a,ktifita,s orga,nisa,si a,ta,u 
perusa,ha,a,n demi menca,pa,i tujua,n ya,ng tela,h ditentuka,n.
32
 A,da,pun da,sa,r 
filosofi ekonomi isla,m menya,ta,ka,n ba,hwa, fungsi ma,nusia, ba,ik da,la,m 
konteks individu ma,upun a,nggota, ma,sya,ra,ka,t a,da,la,h seba,ga,i kha,lifa,h 
A,lla,h SWT dimuka, bumi. Inila,h konsep pemba,nguna,n isla,m da,ri konsep-
konsep la,innya,, denga,n menduduka,n pera,n ma,nusia, pa,da, tempa,t ya,ng 
tinggi da,n terhorma,t, teta,pi sa,nga,t berta,nggung ja,wa,b. Ma,nusia, a,da,la,h 
wa,kil a,lla,h dimuka, bumi untuk mema,kmurka,n bumi da,n berta,nggung 
ja,wa,b kepa,da, a,lla,h tenta,ng pengelola,a,n sumber da,ya, ya,ng dia,ma,na,hka,n 
kepa,da,nya,.
33
   
 
4. Sumber Da,ya, Ma,nusia, Da,la,m Ma,na,jemen Sya,ria,h 
 Ma,nejemen sya,ria,h a,da,la,h sua,tu pengelola,a,n untuk memperoleh 
ha,sil optima,l ya,ng bermua,ra, pa,da, penca,ria,n keridha,a,n A,lla,h. Oleh seba,b 
itu ma,ka, sega,la, sesua,tu la,ngka,h ya,ng dia,mbil da,la,m menja,la,nka,n 
ma,na,jemen tersebut ha,rus berda,sa,rka,n a,tura,n-a,tura,n A,lla,h. A,tura,n-
a,tura,n itu terula,ng da,la,m A,l-Qur’a,n, ha,dist da,n bebera,pa, contoh ya,ng 
dila,kuka,n oleh pa,ra, sa,ha,ba,t . sehubunga,n denga,n itu ma,ka, isi da,ri 
ma,na,jemen sya,ria,h a,da,la,h sega,la, sesua,tu ya,ng berhubunga,n denga,n ilmu 
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ma,na,jemen konvensiona,l ya,ng di wa,rna,i denga,n a,tura,n A,l-Qur’a,n, ha,dist 
da,n bebera,pa, contoh ya,ng dila,kuka,n oleh pa,ra, sa,ha,ba,t.   
 Isla,m mendorong uma,tnya, untuk memilih ca,lon pega,wa,i 
berda,sa,rka,n pengeta,hua,n, penga,la,ma,n da,n kema,mpua,n teknis ya,ng 
dimiliki. Ha,l ini sesua,i denga,n firma,n A,lla,h Q.S A,l-Qa,sha,s a,ya,t 26 : 
                              
A,rtinya, : Sa,la,h seora,ng da,ri kedua, wa,nita, itu berka,ta,: "Ya, ba,pa,kku 
a,mbilla,h ia, seba,ga,i ora,ng ya,ng bekerja, (pa,da, kita,), ka,rena, 
Sesungguhnya, ora,ng ya,ng pa,ling ba,ik ya,ng ka,mu a,mbil untuk 
bekerja, (pa,da, kita,) ia,la,h ora,ng ya,ng kua,t la,gi da,pa,t 
diperca,ya,". 
 
 Untuk itu, tuga,s a,wa,l ya,ng ha,rus dila,kuka,n pemimpin da,la,m 
perusa,ha,a,n a,da,la,h seleksi ca,lon pega,wa,i guna, menempa,ti pos-pos 
pekerja,a,n pemerinta,ha,n ya,ng tela,h diteta,pka,n. Pemiliha,n ka,rya,wa,n 
merupa,ka,n a,ktivita,s kunci untuk mentuka,n ja,la,nnya, sebua,h perusa,ha,a,n. 
Ma,ka,, pa,ra, pemimpin ha,rus selektif da,la,m memilih ca,lon pega,wa,i, mereka, 
a,da,la,h ora,ng ya,ng berkompeten, memiliki pengeta,hua,n lua,s, ra,sa, 
ta,nggung ja,wa,b da,n da,pa,t diperca,ya, (a,ma,na,h). 
   Seleksi ca,lon ka,rya,wa,n merupa,ka,n persoa,la,n krusia,l da,la,m 
sebua,h perusa,ha,a,n. Ha,l ini perna,h diisya,ra,tka,n oleh Ra,sululla,h 
Sa,la,lla,huA,la,ihiWa,ssa,la,m da,la,m ha,dist ya,ng diriwa,ya,tka,n Ima,m Bukha,ri 
(Sha,hih Bukha,ri) da,ri A,bu Hura,ira,h. Ra,sululla,h bersa,bda,: “ketika, engka,u 
menyia,-nyia,ka,n a,ma,na,h, ma,ka, tunggula,h keha,ncura,n. Dika,ta,ka,n, ha,i 
Ra,sululla,h, a,pa, ya,ng membua,tnya, sia,-sia, ? Ra,sululla,h bersa,bda,, “ketika, 
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5. Tujua,n da,n A,ktivita,s Ma,na,jemen Sumber Da,ya, Ma,nusia, 
a. Tujua,n Ma,na,jemen Sumber Da,ya, Ma,nusia, 
 Tujua,n ya,ng henda,k dikla,rifika,sika,n a,da,la,h ma,nfa,a,t a,pa, ya,ng 
a,ka,n kita, peroleh denga,n penera,pa,n ma,na,jemen SDM da,la,m sua,tu 
perusa,ha,a,n. A,rti da,ri tujua,n ma,na,jemen SDM itu sendiri ia,la,h 
memperba,iki kontribusi produktif ora,ng-ora,ng a,ta,u tena,ga, kerja, terha,da,p 
orga,nisa,si a,ta,u perusa,ha,a,n denga,n ca,ra, ya,ng berta,nggung ja,wa,b seca,ra, 
stra,tegis, etis, da,n sosia,l. Empa,t tujua,n ma,na,jemen sumber da,ya, ma,nusia, 
a,da,la,h : 
1) Tujua,n Sosia,l 
 Tujua,n sosia,l ma,na,jemen sumber da,ya, ma,nusia, a,da,la,h 
a,ga,r orga,nisa,si a,ta,u perusa,ha,a,n berta,nggung ja,wa,b seca,ra, sosia,l 
da,n etis terha,da,p kebutuha,n da,n ta,nta,nga,n terha,da,p ma,sya,ra,ka,t 
denga,n meminima,lka,n  da,mpa,k nega,tifnya,. 
2) Tujua,n Orga,nisa,siona,l 
 Tujua,n Orga,nisa,siona,l a,da,la,h sa,sa,ra,n forma,l ya,ng dibua,t 
untuk orga,nisa,si menca,pa,i tujua,nnya,. Depa,rtemen sumber da,ya, 
ma,nusia, dibentuk untuk memba,ntu pa,ra, ma,na,jer mewujudka,n 
tujua,n orga,nisa,si, serta, meningka,tka,n efektivita,s orga,nisa,siona,l 
denga,n ca,ra, : 
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a) Menyedia,ka,n tena,ga, kerja, ya,ng terla,tih da,n bermotiva,si 
tinggi. 
b) Menda,ya,guna,ka,n tena,ga, kerja, seca,ra, efisien da,n efektif. 
c) Mengemba,ngka,n kua,lita,s kerja,denga,n membuka, 
kesempa,ta,n ba,gi terwujudnya, a,ktua,lisa,si diri ka,rya,wa,n. 
d) Menyedia,ka,n kesempa,ta,nkerja, ya,ng sa,ma,, lingkunga,n 
kerja, ya,ng seha,t da,n a,ma,n, da,n memberika,n perlindunga,n 
terhda,p ha,k-ha,k ka,rya,wa,n. 
e) Mensosia,lisa,sika,n kebija,ka,n sumber da,ya, ma,nusia, 
kepa,da, semua, ka,rya,wa,n. 
3) Tujua,n Fungsiona,l 
 Tujua,n Fungsiona,l a,da,la,h tujua,n untuk memperta,ha,nka,n 
kontribusi depa,rtemen sumber da,ya, ma,nusia, pa,da, tingka,t ya,ng 
sesua,i denga,n kebutuha,n orga,nisa,si. 
4) Tujua,n Individua,l 
 Tujua,n Individua,l a,da,la,h tujua,n priba,di da,ri tia,p a,nggota, 
orga,nisa,si a,ta,u perusa,ha,a,n ya,ng henda,k dica,pa,i mela,lui 
a,ktivita,snya, da,la,m orga,nisa,si. A,pa,bila, tujua,n priba,di da,n tujua,n 
orga,nisa,si tida,k ha,rmonis, ka,rya,wa,n mungkin a,ka,n memilih untuk 
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b. A,ktivita,s Ma,na,jemen Sumber Da,ya, Ma,nusia, 
 Untuk menca,pa,i tujua,nnya,, depa,rtemen sumber da,ya, ma,nusia, 
memba,ntu pa,ra, ma,na,jer da,la,m merekrut , mela,tih, mengemba,ngka,n, 
mengeva,lua,si, memeliha,ra, da,n memperta,ha,nka,n pa,ra, ka,rya,wa,n ya,ng 
berkua,lita,s. A,ktivita,s ma,na,jemen sumber da,ya, ma,nusia, a,da,la,h 
kegia,ta,n untuk menyedia,ka,n da,n memperta,ha,nka,n tena,ga, kerja, ya,ng 
efektif da,n berkua,lita,s, dia,nta,ra,nya, :
36
 
1) Perenca,na,a,n Sumber Da,ya, Ma,nusia, 
2) Rekrutmen 
3) Seleksi 
4) Peka,tiha,n da,n Pengemba,nga,n 
5) Penila,ia,n Presta,si Kerja, 
6) Kompensa,si 
7) Pemeliha,ra,a,n Kesela,ma,ta,n Tena,ga, Kerja, 
8) Hubunga,n Ka,rya,wa,n 
 Berda,sa,rka,n ura,ia,n di a,ta,s ma,ka, tujua,n a,khir ya,ng ingin dica,pa,i 
ma,na,jemen SDM pa,da, da,sa,rnya, a,da,la,h : 
a) Peningka,ta,n efisiensi 
b) Peningka,ta,n efektivita,s 
c) Peningka,ta,n peroduktivita,s 
d) Renda,hnya, tingka,t perpinda,ha,n pega,wa,i 
e) Renda,hnya, tingka,t a,bsensi 
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f) Tingginya, kepua,sa,n kerja, ka,rya,wa,n 
g) Tingginya, kua,lita,s pela,ya,na,n 
h) Renda,hnya, compla,in da,ri pela,ngga,n 
i) Meningka,tnya, bisnis perusa,ha,a,n37 
 Untuk menca,pa,i tujua,n ini diperluka,n jenja,ng pendidika,n da,n 
la,tiha,n seca,ra, berta,ha,p da,ri kema,mpua,n teknis untuk dikemba,ngka,n 
kea,ra,h kema,mpua,n ma,na,jeria,l, diusa,ha,ka,n untuk meningka,tka,n dera,ja,t 
keseha,ta,n ma,upun dia,ra,hka,n pa,da, menyia,pka,n tena,ga,-tena,ga, ya,ng 
ma,mpu menerima, a,lih-teknologi.  Kesemua,nya, ini diperluka,n a,ga,r 
sumber da,ya, ma,nusia, ya,ng cukup besa,r dimiliki tersebut tida,k a,ka,n 
menja,di beba,n na,sioa,na,l (lia,bilities) teta,pi ba,hka,n ma,mpu dikemba,ngka,n 




B. Kompetensi Syariah 
Kompetensi yang dalam bahasa adalah ahliyyah, yang berarti kelayakan. 
Dalam istilah syar‟i ialah keyakinan seseorang individu untuk mewajibkan 
dan melaksanakan kewajiban, atau dengan bahasa lain kapabilitas individu 
yang menjadi sandaran tegaknya hak-hak yang wajib dia dapatkan hak atau 
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Ada tiga komponen penting yang tampak dalam kompetensi diri 




Keterampilan dimiliki oleh karyawan didasarkan atas pengalaman yang 
dilakukannya selama bekerja. Keterampilan dapat meningkat apabila 
seorang karyawan memiliki masa kerja lebih lama dibandingkan dengan 
karyawan yang masa kerjanya lebih sedikit.  
2. Kemampuan  
Kemampuan dimiliki oleh karyawan didasarkan atas bakat yang 
dibawanya semenjak kecil atau yang diperolehnya pada masa mengikuti 
pendidikan. Semakin baik pendidikan seorang karyawan, maka semakin 
tinggi kemampuan yang diperolehnya.  
3. Etos Kerja  
Etos Kerja dihubungkan dengan sikap dan motivasi karyawan dalam 
bekerja. Prinsip yang tidak kenal lelah dalam bekerja sebagai dasar etos 
kerja yang tinggi yang dimiliki karyawan. 
Dalam menjalankan industri perbankan syariah, setiap karyawan harus 
memiliki kompetensi yang berdasarkan nilai ke-Islaman. Untuk itu, terdapat 
beberapa karakter yang harus dimiliki.
41
 
1. Shiddiq (benar dan jujur)  
Shiddiq artinya benar dan jujur. Benar dalam mengambil keputusan-
keputusan dalam perusahaan yang bersifat strategis, menyangkut visi-misi, 
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dalam menyusun objektif dan sasaran serta efektif dalam implementasi 
dan operasionalnya di lapangan. Sebagai pemimpin perusahaan harus jujur 
kepada company (pemegang saham), customer (nasabah), competitor 
(pesaing), maupun kepada people (karyawan sendiri) sehingga bisnis ini 
benar-benar dijalankan dengan prinsip kebenaran dan kejujuran. 
                   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (Q.S At-
Taubah:119) 
 
Dijelaskan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian 
Agama RI)
42
 Seorang pengusaha wajib berperilaku jujur dalam 
menjalankan usahanya. Demikian juga para pekerja. Dalam menjalankan 
tugasnya harus berlaku jujur. Karena berbagai tindakan tidak jujur selain 
merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam 
berusaha- juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan 
pribadi dan keluarga pengusaha dan pekerja itu sendiri. Bahkan lebih jauh 
lagi sikap dan tindakan seperti itu dapat mewarnai dan mempengaruhi 
kehidupan bermasyarakat. 
2. Amanah (terpercaya, kredibel)  
Amanah adalah dapat dipercaya, tanggung jawab dan kredibel. Amanah 
juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan 
ketentuan. Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada 
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pemiliknya, baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak 
daripada yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa 
hasil penjualan, fee, jasa atau upah buruh.  
                 
Artinya: “Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-
amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (Q.S. Al-Mu’minun:8) 
 
Ayat diatas menjelaskan 1 dari 6 ciri orang-orang mukmin yang 
beruntung yang dijelaskan dari ayat 1 hingga 11. Tiga diantaranya 
berkaitan dengan akhlak dan moral, dua berkaitan dengan hubungan 
manusia dengan Allah (ibadah), dan satu berkaitan dengan hubungan Allah 
dan manusia. Yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan moral 
adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna, memelihara 
kehormatan diri, dan menjaga amanat dan janji. 
3. Fathanah (cerdas) 
Dalam bisnis, implikasi ekonomi sifat fathanah merupakan segala 
aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan, 
dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai 
tujuan. 
                      
         
Artinya: “Dan Tidak ada seseorangpun akan beriman kecuali dengan izin 
Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang 




Dalam Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Ar-Riva’i, 2001: 757) dijalskan 
seluruh orang mukalaf, tidak diragukan lagi, ditawari keimanan dan 
kekafiran. Barang siapa yang memilih keimanan melalui pemahaman yang 
bersandar kepada akal, pengetahuan dan pemahaman, maka balasannya 
dari Allah Ta’ala ialah Dia berkehendak dan mengizinkan untuk 
menetapkan keimanan di dalam lubuk hati orang itu. Barang siapa yang 
tidak menggunakan akalnya dan tidak memperhatikan hujah-hujah serta 
dalil-dalil Ilahi dan dia rela untuk membawa hasil yang rugi melalui 
pemilihan kekafiran atas keimanan maka balasannya dari Allah Ta’ala. 
4. Tabligh (komunikatif)  
Sifat tabligh artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang 
mempunyai sifat tabligh akan menyampaikannya dengan tutur kata yang 
tepat. Seorang Islami selain harus memiliki gagasan-gagasan segar, juga 
harus mampu mengomunikasikan gagasan-gagasannya secara tepat dan 
mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. 
                     
           
Artinya: “...oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S 
An-Nisa: 9) 
 
Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalhah 
berkata dari Ibnu Abbas: “Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki 
yang meninggal, kemudian seorang mendengar ia memberikan wasiat 
44 
 
yang membahayakan ahli warisnya, Maka Allah memerintahkan orang 
yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah serta membimbing dan 
mengarahkannya pada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha menjaga 
ahli waris orang tersebut, sebagaimana ia senang melakukannya kepada 
ahli warisnya sendiri apabila ia takut mereka disiasiakan. Demikianlah 
pendapat Mujahid dan para ulama lainnya. 
C. Produktivita,s Kinerja, Ka,rya,wa,n 
1. Pengertia,n Produktivita,s Kinerja, Ka,rya,wa,n 
 Produktivita,s a,da,la,h ukura,n efisiensi produktif. Sua,tu 
perba,ndinga,n a,nta,ra, ha,sil kelua,ra,n da,n ma,suka,n. Ma,suka,n sering 
diba,ta,si denga,n tena,ga, kerja,, seda,ngka,n kelua,ra,n diukur da,la,m ke-sa,tua,n 
fisik, bentuk da,n nila,i.
43
 
 Da,la,m berba,ga,i referensi terda,pa,t ba,nya,k seka,li pengertia,n 
mengena,i produktivita,s, ya,ng da,pa,t dikelompokka,n menja,di tiga,, ya,itu : 
a. Rumusa,n tra,disiona,l ba,gi keseluruha,n produktivita,s tida,k la,in 
ia,la,h ra,tio da,ripa,da, a,pa, ya,ng diha,silka,n (out put) terha,da,p 
keseluruha,n pera,la,ta,n produksi ya,ng diperguna,ka,n (input). 
b. Produktivita,s pa,da, da,sa,rnya, a,da,la,h sua,tu sika,p menta,l ya,ng 
sela,lu mempunya,i pa,nda,nga,n ba,hwa, mutu kehidupa,n ha,ri ini 
lebih ba,ik da,ri pa,da, kema,rin, da,n ha,ri esok lebih ba,ik da,ri ha,ri ini. 
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c. Produktivita,s merupa,ka,n intera,ksi terpa,du seca,ra, sera,si da,ri tiga, 
fa,ktor esensia,l, ya,kni : Investa,si terma,suk pengguna,a,n 




 A,rti da,ri kinerja, itu sendiri a,da,la,h ha,sil ya,ng diperoleh oleh sua,tu 
orga,nisa,si ba,ik orga,nisa,si tersebut bersifa,t profit oriented da,n non profit 
oriented ya,ng diha,silka,n sela,ma, sa,tu periode wa,ktu. Seca,ra, lebih tega,s 
A,mstron da,n Ba,ron menga,ta,ka,n kinerja, merupa,ka,n ha,sil pekerja,a,n ya,ng 
mempunya,i hubunga,n kua,t denga,n tujua,n stra,tegis orga,nisa,si, kepua,sa,n 
konsumen da,n memberika,n kontribusi ekonomi. 
 Lebih ja,uh Indra, Ba,stia,n menya,ta,ka,n ba,hwa, kinerja, a,da,la,h 
ga,mba,ra,n mengena,i tingka,t penca,pa,ia,n pela,ksa,na,a,n sua,tu kegia,ta,n/ 
progra,m/ kebija,ksa,na,a,n da,la,m mewujudka,n sa,sa,ra,n, tujua,n, misi da,n visi 




 Seda,ngka,n menurut Ma,ngkunega,ra,, kinerja, a,da,la,h ha,sil kerja, 
seca,ra, kua,lita,s da,n kua,ntita,s ya,ng dica,pa,i oleh seseora,ng pega,wa,i da,la,m 
mela,ksa,nka,n tuga,snya, sesua,i denga,n ta,nggung ja,wa,b ya,ng diberika,n 
kepa,da,nya,. Tinggi renda,hnya, kinerja, pekerja, berka,ita,n era,t denga,n 
sistem pemberia,n pengha,rga,a,n ya,ng ditera,pka,n oleh lemba,ga,/orga,nisa,si 
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tempa,t mereka, bekerja,. Pemberia,n pengha,rga,a,n ya,ng tida,k tepa,t da,pa,t 
berpenga,ruh terha,da,p peningka,ta,n kinerja, seseora,ng.
46
 
 Toha,rdi mengemuka,ka,n ba,hwa, produktivita,s kerja, merupa,ka,n 
sika,p menta,l. Sika,p menta,l ya,ng sela,lu menca,ri perba,ika,n terha,da,p a,pa, 
ya,ng tela,h a,da,. Sua,tu keya,kina,n ba,hwa, seseora,ng da,pa,t mela,kuka,n 
pekerja,a,n lebih ba,ik diha,ri ini da,ri pa,da, ha,ri kema,rin da,n ha,ri esok lebih 
ba,ik da,i ha,ri ini. Sika,p ya,ng demikia,n a,ka,n mendorong seseora,ng untuk 
tida,k cepa,t mera,sa, pua,s, a,ka,n teta,pi ha,rus mengemba,ngka,n diri da,n 




 Seda,ngka,n Tjutju Yunia,rsih da,n Suwa,nto mengemuka,ka,n ba,hwa, 
produktivita,s kinerja, dia,rtika,n seba,ga,i ha,sil kongkrit (produk) ya,ng 
diha,silka,n oleh individu a,ta,u kelompok, sela,ma, sa,tua,n wa,ktu tertentu 
da,la,m sua,tu proses kerja,. Da,la,m ha,l ini, ba,ga,ima,na, tena,ga, kerja, ma,mpu 
menyelesa,ika,n pekerja,a,n denga,n mengha,silka,n output da,la,m wa,ktu ya,ng 
rela,tive lebih singka,t, denga,n ka,ta, la,in produktivita,s a,ka,n da,pa,t dica,pa,i 
denga,n ma,na,ka,la, proses produksi membutuhka,n wa,ktu ya,ng lebih 
pendek. Na,wa,wi da,la,m Tjutju Yunia,rsih mengemuka,ka,n ba,hwa, 
produktivita,s kinerja, merupa,ka,n perba,ndinga,n a,nta,ra, ha,sil ya,ng 
diperoleh (output) denga,n sumber da,ya, ya,ng diperguna,ka,n seba,ga,i 
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ma,suka,n (input). A,da,pun Na,na,ng Fa,tta,h da,la,m Tjutju Yunia,rsih 
menyimpulka,n ba,hwa, da,la,m konsep produktivita,s ber-kemba,ng da,ri 
pengertia,n teknis menga,cu pa,da, dera,ja,t keefektifa,n da,n efisiensi da,la,m 
pengguna,a,n berba,ga,i sumber da,ya,, seda,ngka,n da,la,m pengertia,n prila,ku, 




 Berda,sa,rka,n ura,ia,n dia,ta,s da,pa,t dipa,ha,mi produktivita,s da,pa,t 
dima,kna,i seba,ga,i nila,i output da,la,m intera,ksi denga,n kesa,tua,n nila,i-nila,i 
input. Produktivita,s kinerja, ka,rya,wa,n bia,sa,nya, dinya,ta,ka,n seba,ga,i 
imba,nga,n ha,sil ra,ta,-ra,ta, ya,ng dica,pa,i oleh tena,ga, kerja,, sela,ma, ja,m kerja, 
ya,ng tersedia, da,la,m proses produksi. Sehubunga,n denga,n ha,l tersebut , 
konsep produktivita,s pa,da, da,sa,rnya, menca,kup sika,p menta,l da,n prila,ku 
ya,ng berorienta,si pa,da, perba,ika,n berkela,njuta,n (continuous improvement), 
da,n mempunya,i pa,nda,nga,n ba,hwa, kinerja, ha,ri ini ha,rus lebih ba,ik da,ri 
ha,ri kema,rin, da,n kinerja, ha,ri esok ha,rus mesti lebih ba,ik da,ri presta,si ha,ri 
ini. 
2. Fa,ktor-Fa,ktor Ya,ng Mempenga,ruhi Produktivita,s Kinerja, 
Ka,rya,wa,n   
 Produktivita,s kerja, ya,ng tinggi merupa,ka,n da,mba,a,n setia,p 
orga,nisa,si ba,ik pemerinta,ha,n ma,upun non pemerinta,ha,n. Na,mun untuk 
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menca,pa,i produktivita,s kerja, pega,wa,i ya,ng tinggi, ba,nya,k fa,ktor ya,ng 
mempenga,ruhinya,, berikut fa,ktor-fa,ktor ya,ng mempenga,ruhi : 
 Sinunga,n mengemuka,ka,n fa,ktor-fa,ktor ya,ng mempenga,ruhi 
produktivita,s a,da,la,h :  
a. Ma,nusia,. 
b. Moda,l. 
c. metode proses. 
d. lingkunga,n orga,nisa,si (interna,l). 
e. produksi. 
f. lingkunga,n Nega,ra, (eksterna,l). 
g. lingkunga,n interna,siona,l ma,upun regiona,l. 
h. umpa,n ba,lik. 
 Seda,ngka,n menurut penda,pa,t Kuna, Wina,ya, menya,ta,ka,n a,da, 
bebera,pa, fa,ktor ya,ng mempenga,ruhi produktivita,s pega,wa,i ya,itu seba,ga,i 




d. sika,p da,n etika, kerja,. 
e.  motiva,si. 
f.  gizi da,n keseha,ta,n. 
g. tingka,t pengha,sila,n. 
h. ja,mina,n sosia,l. 
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i. lingkunga,n da,n iklim kerja,. 
j. hubunga,n industria,l pa,nca,sila,. 
k. teknologi. 
l. sa,ra,na, produksi. 
m. ma,na,jemen. 
n.  kesempa,ta,n berpresta,si.49 
 Sela,in fa,ktor ya,ng dia,ta,s, a,da, bebera,pa, fa,ktor ya,ng da,pa,t 
mempenga,ruhi produktivita,s kinerja,, ya,itu :
50
  
a. Pengeta,hua,n (Knowledge) 
b. Ketera,mpila,n (Skill) 
c. Kema,mpua,n (A,bilities) 
d. Sika,p (A,ttitude) da,n perila,ku (Beha,viour) 
Seda,ngka,n menurut Sima,njunta,k, a,da, bebera,pa, fa,ktor ya,ng da,pa,t 
mempenga,ruhi produktivita,s kinerja, ka,rya,wa,n, ya,itu :  
1. Pela,tiha,n 
 La,tiha,n kerja, dima,ksudka,n untuk melengka,pi ka,rya,wa,n 
denga,n ketera,mpila,n da,n ca,ra,-ca,ra, ya,ng tepa,t untuk mengguna,ka,n 
pera,la,ta,n kerja,. Untuk itu la,tiha,n kerja, diperluka,n buka,n sa,ja, seba,ga,i 
pelengka,p a,ka,n teta,pi seka,ligus untuk memberika,n da,sa,r-da,sa,r 
pengeta,hua,n. Ka,rena, denga,n la,tiha,n bera,rti pa,ra, ka,rya,wa,n bela,ja,r 
untuk mengerja,ka,n sesua,tu denga,n bena,r-bena,r da,n tepa,t, serta, da,pa,t 
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memperkecil a,ta,u meningga,lka,n kesa,la,ha,n-kesa,la,ha,n ya,ng perna,h 
dila,kuka,n. 
2. Menta,l da,n kema,mpua,n fisik ka,rya,wa,n 
 Kea,da,a,n menta,l da,n fisik ka,rya,wa,n merupa,ka,n ha,l ya,ng 
sa,nga,t penting untuk menja,di perha,tia,n ba,gi orga,nisa,si, seba,b 
kea,da,a,n fisik da,n menta,l ka,rya,wa,n mempunya,i hubunga,n ya,ng 
sa,nga,t era,t denga,n produktivita,s kinerja, ka,rya,wa,n. 
3. Hubunga,n a,nta,ra, a,ta,sa,n da,n ba,wa,ha,n 
 Hubunga,n a,ta,sa,n da,n ba,wa,ha,n a,ka,n mempenga,ruhi 
kegia,ta,n ya,ng dila,kuka,n seha,ri-ha,ri. Ba,ga,ima,na, pa,nda,nga,n 
a,ta,sa,n terha,da,p ba,wa,ha,n, seja,uh ma,na, ba,wa,ha,n diikutserta,ka,n 
da,la,m penentua,n tujua,n. Sika,p ya,ng sa,ling ja,lin-menja,lin tela,h 
ma,mpu meningka,tka,n produktivita,s ka,rya,wa,n da,la,m bekerja,.
51
 
  Denga,n demikia,n jika, ka,rya,wa,n diperla,kuka,n seca,ra, ba,ik oleh 
a,ta,sa,n a,ta,u a,da,nya, hubunga,n a,nta,r ka,rya,wa,n ya,ng ba,ik, ma,ka, ka,rya,wa,n 
tersebut a,ka,n berpa,rtisipa,si denga,n ba,ik pula, da,la,m proses produksi , 
sehingga, a,ka,n berpenga,ruh pa,da, tingka,t produktivita,s kinerja, 
3. Produktivita,s Kinerja, Da,la,m Isla,m 
A,ga,ma, isla,m ya,ng berda,sa,rka,n A,l-Qura,n da,n Ha,dits seba,ga,i tuntuna,n 
da,n pega,nga,n ba,gi ka,um muslimin mempunya,i fungsi tida,k ha,nya, 
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menga,tur da,la,m segi iba,da,h sa,ja, mela,inka,n juga, menga,tur uma,t da,la,m 
memberika,n tuntuta,n da,la,m ma,sa,la,h ya,ng berkena,a,n denga,n kerja,. 
Produktivita,s da,la,m isla,m diimplika,sika,n seperti setia,p ma,nusia, 
memerluka,n ha,rta, untuk mencukupi sega,la, kebutuha,n hidupnya,. 
Ka,rena,nya, ma,nusia, a,ka,n sela,lu berusa,ha, memperoleh ha,rta, keka,ya,a,n itu, 
sa,la,h sa,tunya, a,da,la,ha, mela,lui bekerja,. Isla,m mewa,jibka,n setia,p muslim 
khususnya, ya,ng memiliki ta,nggung ja,wa,b untuk “bekerja,”. Bekerja, 
merupa,ka,n  sa,la,h sa,tu seba,bpokok ya,ng memungkinka,n ma,nusia, memiliki 
ha,rta, keka,ya,a,n, oleh seba,b itu A,lla,h SWT mela,pa,ngka,n bumi da,n 
menyedia,ka,n berba,ga,i fa,silita,s ya,ng da,pa,t di ma,nfa,a,tka,n ma,nusia, untuk 
menca,ri rezeki.  
Da,la,m isla,m menga,njurka,n uma,tnya, untuk berproduksi da,n berpera,n 
da,la,m berba,ga,i bentuk a,ktivita,s ekonomi. Isla,m memberka,ti pekerja,a,n 
dunia, ini da,n menja,dika,nnya, ba,gia,n da,ri iba,da,h da,n jiha,d. Denga,n 
bekerja,, individu bisa, memenuhi kebutuha,n hidupnya,, mencukupi 
kebutuha,n kelua,rga,nya, da,n berbua,t ba,ik terha,da,p teta,ngga,nya,.
52
 A,lla,h 
SWT berfirma,n da,la,m Q.S A,l-Isra, a,ya,t 70 : 
                              
               
A,rtinya, : Da,n Sesungguhnya, tela,h Ka,mi mulia,ka,n a,na,k-a,na,k A,da,m, 
Ka,mi a,ngkut mereka, di da,ra,ta,n da,n di la,uta,n, Ka,mi beri 
mereka, rezki da,ri ya,ng ba,ik-ba,ik da,n Ka,mi lebihka,n mereka, 
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denga,n kelebiha,n ya,ng sempurna, a,ta,s keba,nya,ka,n ma,khluk 
ya,ng tela,h Ka,mi cipta,ka,n.  
Ma,ksudnya,: A,lla,h memuda,hka,n ba,gi a,na,k A,da,m penga,ngkuta,n-
penga,ngkuta,n di da,ra,ta,n da,n di la,uta,n untuk memperoleh penghidupa,n. 
(Q.S A,l-Isra,a,: 70). 
Bekerja, merupa,ka,n kewa,jiba,n setia,p muslim , seba,b denga,n bekerja, 
seora,ng muslim menga,ktua,lisa,sika,n kemuslima,nnya,. Kerna, ma,nusia, 
a,da,la,h ma,khluk cipta,a,n A,lla,h ya,ng pa,ling sempurna, da,n mulia, dia,ta,s 
dunia,. Ha,l ini sesua,i denga,n firma,n A,lla,h da,la,m Q.S A,l-Jumua,h A,ya,t 10 : 
                           
           
A,rtinya, : A,pa,bila, tela,h dituna,ika,n sha,la,t, Ma,ka, berteba,ra,nla,h ka,mu di 
muka, bumi; da,n ca,rila,h ka,runia, A,lla,h da,n inga,tla,h A,lla,h 
ba,nya,k-ba,nya,k supa,ya, ka,mu beruntung. (Q.S A,l-Jumua,h:10). 
 A,ya,t dia,ta,s menera,ngka,n kepa,da, ka,um berima,n untuk da,pa,t 
meningka,tka,n produktivita,s kerja, guna, memperoleh penda,pa,ta,n ya,ng 
da,pa,t memperba,iki kea,da,a,n ekonominya,. Isla,m tida,k ha,nya, menga,ja,rka,n 
kepa,da, pemeluknya, untuk beriba,da,h sema,ta,,  teta,pi juga, menga,ja,rka,n 
untuk bera,ma,l da,la,m a,rti bekerja,, ba,hka,n mera,ih presta,si.   
4. A,la,t Ukur Produktivita,s Kinerja, 
 Seca,ra, umum pengukura,n produktivita,s a,da,la,h perba,ndinga,n ya,ng 
da,pa,t dibeda,ka,n da,la,m tiga, jenis ya,ng sa,nga,t berbeda,, ya,itu : 
53 
 
a. Perba,ndinga,n-perba,ndinga,n a,nta,ra, pela,ksa,na,a,n seka,ra,ng denga,n 
pela,ksa,na,a,n seca,ra, historis ya,ng tida,k menunjukka,n a,pa,ka,h pela,ksa,na, 
seka,ra,ng ini memua,ska,n, na,mun ha,nya, mengetenga,hka,n a,pa,ka,h 
meningka,t a,ta,u berkura,ng serta, tingka,ta,nnya,. 
b. Perba,ndinga,n pela,ksa,na,a,n a,nta,ra, sa,tu unit ( perora,nga,n tuga,s, seksi, 
proses) denga,n la,innya,, pengukura,n seperti itu menunjukka,n 
penca,pa,ia,n rela,tif. 
c. Perba,ndinga,n pela,ksa,na,a,n seka,ra,ng denga,n ta,rgetnya,, da,n inila,h ya,ng 
terba,ik seba,ga,i memusa,tka,n perha,tia,npa,da, sa,sa,ra,n/tujua,n.
53
 
  Lynch da,n Kordis menya,ta,ka,n ba,hwa, orga,nisa,si ya,ng a,ka,n 
ma,mpu bersa,ing da,n da,pa,t berta,ha,n da,la,m gelomba,ng peruba,ha,n ya,ng 
seda,ng mela,nda, dunia, a,da,la,h orga,nisa,si ya,ng memiliki tingka,t 
produktivita,s ya,ng tinggi. Orga,nisa,si ya,ng dia,ngga,p prima, a,da,la,h 
orga,nisa,si ya,ng ma,mpu mencipta,ka,n meka,nisme untuk meningka,tka,n 
nila,i ta,mba,h da,ri seluruh a,sset, potensi da,n sumber da,ya, orga,nisa,si. 
Seba,liknya,, orga,nisa,si ya,ng memiliki tingka,t produktivita,s renda,h seca,ra, 
perla,ha,n a,ta,upun cepa,t a,ka,n ka,la,h da,la,m a,rena, perta,ndinga,n usa,ha, da,n 
a,khirnya, a,ka,n runtuh tida,k berda,ya,.
54
 
 Pengukura,n produktivita,s merupa,ka,n sua,tu a,la,t ma,na,jemen ya,ng 
penting pa,da, semua, tingka,ta,n ekonomi. Pa,da, sa,a,t sektora,l da,n na,siona,l, 
produktivita,s menunjukka,n keguna,a,nnya, da,la,m da,la,m mengeva,lua,si 
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pena,mpila,n, perenca,na,a,n, kebija,ka,n pena,da,pa,ta,n, upa,h da,n ha,rga, mela,lui 
identifika,si fa,ktor-fa,ktor ya,ng mempenga,ruhi distribusi penda,pa,ta,n, 
memba,ndingka,n sector-sektor ekonomi ya,ng berbeda, untuk menentuka,n 
priorita,s kebija,ka,n ba,ntua,n, menentuka,n tingka,t pertumbuha,n sua,tu sektor 
a,ta,u ekonomi , mengeta,hui penga,ruh perda,ga,nga,n interna,siona,l terha,da,p 
perkemba,nga,n ekonomi da,n seterusnya,.
55
 
  Berda,sa,rka,n ha,sil dia,ta,s terda,pa,t bebera,pa, pengukura,n 
produktivita,s denga,n memba,ndingka,n pela,ksa,na,a,n seka,ra,ng denga,n 
pela,ksa,na,a,n seca,ra, historis ya,ng tida,k menunjukka,n a,pa,ka,h pela,ksa,na,a,n  
seka,ra,ng ini memua,ska,n a,ta,u tida,k, ha,nya, mengetenga,hka,n peningka,ta,n 
a,ta,u penuruna,n sa,ja,. Denga,n a,da,nya, pengukura,n produktivita,s seperti ini 
ma,ka, kita, da,pa,t mengeta,hui ha,sil da,ri produktivita,s ya,ng dica,pa,i. 
Sela,njutnya, ya,itu pengukura,n produktivita,s perba,ndinga,n a,nta,ra, sa,tu unit 
denga,n la,inya,, a,da,nya, pengukura,n ini kita, da,pa,t mengeta,hui ba,ga,ima,na, 
ha,sil a,khir da,ri pela,ksa,na,a,n kerja, ka,rya,wa,n terha,da,p tuga,s, seksi proses 
da,n la,innya,. Seda,ngka,n pengukura,n produktivita,s ya,ng tera,khir ya,itu 
perba,ndinga,n seka,ra,ng denga,n ta,rgetnya,, denga,n a,da,nya, pengukura,n 
produktivita,s ini kita, da,pa,t mengeta,hui ba,ga,ima,na, pela,ksa,na,a,n kerja, 
seka,ra,ng denga,n ta,rgetnya,.     
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